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ABSTRAK
 صخلتسامل
اب كثري زينبالعناصر الداخلية ىف املسرحية مأساة 
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama “Ma’satu Zainab” Karya Ali Ahmad 
Bakatsir 
Sebuah karya sastra tidaklah lepas dari unsur unsur yang membangun 
karya sastra tersebut.salah satu unsur yang membangun karya sastra tersebut yaitu 
unsur intrinsik.‌ Unsur intrinsik adalah salah satu unsur yang berperan penting 
yang membangun sebuah karya sastra itu sendiri. 
Pembahasan dalam penelitian ini adalah seputar aspek unsur intrinsik yang 
terdiri dari tokoh penokohan,‌ tema,‌ alur,‌ setting dan gaya bahasa. Objek kajian 
pada peneliti adalah drama Ma’satu Zainab.drama ini sendiri meceritakan tentang 
perjuangan seorang wanita bernama Zainab yang rela berkorban demi 
kemerdekaan negaranya. Drama ini terdiri dari 4 babak.penelitian ini dibangun 
dari rumusan masalah “Bagaimana bentuk unsur intrinsik dalam drama Ma’satu 
Zainab karya Ali Ahmad Bakatsir? 
Untuk memenuhi jawaban dari permasalahan diatas,peneliti menggunakan 
teori metode deskriptif  kualitatif. Sumber data peneliti adalah naskah drama 
Ma’satu Zainab.dan ditambah sumber lainnya yaitu sastra, unsur intrinsik dan 
balaghah. 
Hasil dalam penelitian ini terdapat 02 data yang meliputi 1 tema 
pengorbanan terhadap bangsa, 11 tokoh dan penokohan terdiri dari 1 tokoh utama 
yaitu zainab dan 11 tokoh tambahan terdiri dari : Muhyidin, Jendral Menou,‌ Ali 
Rasyidi,‌Zubaidah,‌Jendral Friedberg,‌Bianca,‌Jaclyn,‌Fransuaz,‌Jendral Cleber,‌
ibu Zainab,‌Khalil Al Bakary,‌Bastili,‌Sulaiman Al Halaby,‌Heathens Son,‌Nasuh 
Pasha,‌Ath Thanburji. 1 alur yaitu alur maju,‌0 seting tempat dan 4 seting waktu 
dan terdapat 3 gaya bahasa yaitu kalam insyai, kalam khabari, dan iqtibas 
Kata kunci :‌Unsur intrinsik,‌Ma’satu Zainab,‌Ali Ahmad Bakatsir. 
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 لالفصل األو  
 البحث ةأساسي
 مقدمة . أ
ادلنٌتهاهاأل خدموهاألمللؿهاألدبيةهب سلةهيستدبهى همل هنٍتهاذي هذوهامجللؿه
اايت،بنضهمنهأن اءهمللؿهاألدبهامتأثرةهُبهاذقلرئهأاهاذسلمع.هُبهتنربهاذلغةزه هيةهىيهاذر
ادلسرحية. هاذقصةه
همسرحيةإ هاألدبهمث  هنتحدثهمن هاألمللؿههذ هملي هيبٌت هاذي  همنلصر ىنلؾ
هنفسو هتبٍتهاذقصةهُبهمل هأد .األدبية همنلصر هذديهل اذدرامل، ه اية هاذر يبهملىهحدهس اء
اذننلصرهبشك هملـ،هتنقسمهىيههاذننلصرهإىلهمنصرين نفسهل. ،همهلهاذننلصرهاخللرجيةه
هاذداخلية.
ى هاذننصرهاذي هيبٍتهاذنل هاألديبهنفسوهأاهاذننصرهاذداخليههاذداخليصرهلاذنن
خللرجيةهىيهخلرجهمنهاذننلصرها.هأملهاذننلصَتهامجلرجيةهىيهى هاذي هيبٍتهاذقصةهمبلشرة
 ٔ.،هاذكنهلهتؤثرهبشك هغَتهمبلشرهملىهاذنل هاألديباذنل هاألديب
.هإلغريقيألاؿهمرةهُبهاهظهرتهمسرحيةهمبدئًيلهُبهاذنربية،هذكنههمسرحيةملهتظهره 
هادل هاإلغريق ههاستخدـ هذلنبلدة.سرحية هينلل فههكلكلف هاذنل  هى  هإغريق همند همسرحية ا
هآلذو هإيل هه.دي نيس سهذيقدم ف هاذغنلئي. هابذشنر هينلل ف هابذنربيةاكلف هظهرتهبينلل ،
 ٕ.ألاؿهمرةهُبهس رايهُبهاذقرفهاذتلسعهمشرهأاهمسرحيةهاذدرامل
                                                          
 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta : Gajahه ٔ
Mada University Press. ٖٕٔٓه) Hal. ٕٖ 
هاذنربيةهاأدهبل(،ه : )س رااباياألدبهادلقلرف،ههأمحدهزيدفهادللجستَت،هٕ هاذلغة هاإلنسلنية،هشنبة اذنلـ  كليةهاآلدبه
 ٚٗ ص:
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هزينبهلمأس  هادلة هتدمىهزينب،هٖتكيهقصةهكفلحهامرأهمسرحيةىيههسرحيةىيه ة
همصرايته هاستقالؿُبههرغبتنسلء هاطنههسني هأج  همن هحل ذيسهنقطهمنهه.لهببمع
 .سرحيةادلىيههنديدهمنهاذقيمهاذ اردةهُبهىنلؾهاذهسرحيةاحلب،هُبهىيههادل
هاذدهُبهاذتلريخهه ركلتبهأاهمأذفهمشهههمليهأمحدهابكثَت  منههٕٔمنهاذيلن.
كلنتهىنلؾهاذنديدهمنهامج ائزه اكلفهاذدهُبهإندانيسيلهٔتدينةهس رااباي. .ٜٓٔٔديسلربه
ترمجتهاذنديدهمنهأمللذوهإىلهمدةهذغلته .هكثَتاهمناذيتهاردتهمنهبنضهأمللذوهاذنظيلة
اذفرنسية ه اإلصلليزية ه هاإلندانيسية همث  هشهرة ٖ.أجنبية هادلهمع هىيهسرحيةىيه هترجم ههقد
احدةهمنههادلسرحية ُبههLcىدايةههى ًتجمهقلـهباذي ه،هاإلندانيسيةهذغةهلإىلهمدةهذغلته
ه.ٜٕٔٓملـه
قصةهنفسهل،هأ همثَتةهذالىتللـهذلدراسةهمنهاذننلصرهاذيتهتبٍتهاذهسرحيةىيههادل 
ملىهاذكثَتهمنهادلنل ملتهمنهاتريخههٖتت  هسرحيةاأيًضلهىيههادلداخلية.همنهاذننصرهاذ
ه هٖتقيق هُب هادلصرية هامجه د هني  هُب هادلهماستقالذلأا همن هستنلر. هستقـ  هاذشرح هىيا مع
ه"مأس هاذنن ف هٖتت هادلسرحية هاذننلصرهلاذبلحثة هدراسة هُب هابكثَت هأمحد هذنلي هزينب" ة
 .ذلغةاأسل بهاههلت،هاحلبكة،هادل ضعيمنهجهةهادل ض ع،هاذّشخصهاذداخلية
ه
 أسئلة البحث . ب
هذنليهأمحدهابكثَت؟هزينب"همأسلةرحيةه"اذننلصرهاذداخليهُبهمسملهىيه
 البحثأهداف  . ج
ه.زينب"هذنليهأمحدهابكثَتهمأسلةدلنرنةهاألانصرهاذدخليهُبهمصرحيةه"
ه
                                                          
ٖ http://www.bakatheer.com/english/biography.htm 
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 أمهية البحث . د
هذبحثهتتك فهمنه:اأمهيةهادل ج دةهُبهىياه
هاألمهيةهاذنظرية .ٔ
مسلمهةهاألنكلرهُبهملمهاألدبهههادلت قعهأفهيك فهىياهاذبحثهمنهانحيةهاذنظرية،
ه.خلصةهُبهدراسةهاذننلصرهاذداخليةاه
هاذتطبقيةاألمهيةه .ٕ
ه هاذتطبقية، هاقراءاتهمنهانحية هاذبحثهكلراجع هىيا هاستخداـ هيتم هأف ُبهادلت قع
 .ذنلـ مكتبةهامجلمنةهاهكليةهاألدبهاه
 توضيح ادلصطلحات . ه
 :هت ضيحهادلصطلحلتهُبهىياهاذبحثهُبهملهيلي
زينبهاذننلصرهاذيتهتبٍتهاذنل هاألديبهمبلشرةهاذداخليةهُبهمسرحيةهمأسلةههاذننلصر
ه هتبٍت همنأا هاألدبية احلهاألمللؿ ه هادل ض ع هاىي هاذبنلء همنلصر هشخصيةاذهبكةداخ 
األسل ب.ا هدل ضعه
 حدود البحث . و
احلددههُبهملهيلي: هتركزهاذبلحثةهىيهاذبحثهحيتهالهيتمهانتشرهأاهاتسلعه
زينبهذنليههمأسلةأفهادل ض عهُبهىياهاذبحثهى هاذننلصرهاذداخليةهُبهمسرحيةه .ٔ
 .أمحدهابكثَت
هُبهىياهاذبحثهيركزهدراسةهاذننلصرهاذداخليةهاذيتهاجدتهاذبلحثةهُبإفهادل ض عه .ٕ
همسرحية.
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ههمأسلة هابكثَت هأمحد اذشخشيةهزينبهذنلي ه هادل ض ع ه: هاذداخلية همنلصرىل ملي
هادل ضع.احلبكةهاه
 الدراسات السابقة . أ
هس ؼهُب هادلنلقشة ههدراسلتاذهةشرحهاذبلحثتهىيه هابذبحثهادلتنلقاذيتهاذسلبقة ة
ههبلتاذيته هثة،هكللهيليه:اذبلحهقـ 
هاذداخليةألفهاذن همهمهُبهاذنل هاألديبهنلصر هىنلؾهاذكثَتهمنهمنصر األْتلثه،
هاذنن هتفحص هاذلاذيت هاألديبهداخليةصر هاذنل  هاألمللؿههمث هُب همن هغَتىل هأا اذدرامل
ه.األدبية
"م دةهاذفرداس"هةهُبهمسرحيةهصرهاذداخليلاذننهٖتتهاذنن افهلُبهْتثههسينديريال
س انفهأمبي هاإلسالميةهةهجلمنُبههsٔهتدؼهإىلهاحلص ؿهملىهشهلدةههابكثَتهذنليهأمحد
اإلنسلنية  ـ.ٜٕٔٓسنةههشنبةهاذلغةهاذنربيةهأمضلءهىيئةهاذتدريسهاحلك ميةهكليةهاآلدبه
هْتث هاذبلحثهلُب هاستخدـ هاصفهة، هاجدطريقة هابختصلر، هن مية. هْتثههةاذبلحثهتية لهُب
ه ها احًدا ه هقطنةهٗٔم ض ًمل هحرنًل هاهأ، احدة أمنلطههٕلتهاه قمه٘هاحلبكة،هٕرضه
ه.هذغ ية
اٌب هٖتتهاذنن افهنجر هذت نيقهاحلكيمههَبهْتثهل ه"مششهاذنهلر" هاذداخلية اذننلصر
ه هاحلص ؿ هشهلدةهتديفهإيل هاحلك ميةهملى هاإلسالمية هأمبي  هس انف هجلمنة كليةههههُب
ه هسنة هاذنربية هاذلغة هشنبة اإلنسلنية هاذبلحثةههُبهىيهـ.ٕٛٔٓاآلدبه هاستخدـ اذبحث،
ه، احدًا ه هم ض مًل هْتثهل هُب هاذبلحثة هاجدت هاصفية. ههٕٔطريقة هاحلبكة ،هٗشخصية،
هاألملنةهمنهادلصرحية.
َبهْتثوهٖتتهاذنن افهاذننلصرهاذداخليةهَبهغنلءه"احللمهاذنرىب"هذشهلـهىر هاينشوه
هاذشنشلع هاآلدب. هكلية هاحلك مية هاإلسالمية هملذكهابراىم اإلنسلنيةهههتديفهُبهجلمنة
ه هسنة هاذنربية هاذلغة هٕٚٔٓشنبة هطريقة هاذبلحث هاستخداـ ههبثو هُب هاذبني يةه ـ. نظرية
هحلمه.امجنتيكية هغنلء هَب هداخلية همنلصر هاذبلحثه ههاجدت هاىل هينٌتهه٘اذنرىب منلصر
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هاذلحن، هاإلنسجلـ.هاذتنَت، هاذشك , هاذنضلؿههاإليقلء, هى  هاألغنية هىيه م ض ع
هاالجتللمي.
ى هبسببهاذنديدهمنهاذدراسلتهاذيتهتدرسههوذلبحثهثاذبلحهاذسببهاراءهإجراء
اايتهأاهاألمللؿهاذدراميةهأاهاذقصصهاذقصَتةهاذكنهنقطهمددهقلي همنهاذدراسلته اذر
ه.اذيتهتدرسهاألغلٍلهاذنربية
اذبلحثهنرؽااله منهاذدراسلتهاذسلبقةهأمالاهه اجدتهُبههةبُتهاذبحثهاذسلبقةه
،هاىيهجوهاذتشلبوهاجدتهُبهأسلذيبهاذبحثأفهأاه،هُبهحُتهم ض عهاذدراسلتهاذبحثية
 .األسلذيبهاذن ميةهاذ صفية
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هالفصل الثاين
 اإلطار النظاري
هاذننلصره هألدب، همن هينٍت هنص ؿ هايلهمخسة هاذبلحثة هقسلت هاذفص ، هىيا ُب
هاذداخلية،همنهمسرحية،هملىهأمحدهابكثَتهامنهمأسلةهزينب.
 ادلبحث األول : األدب
 مفهوم أدب .1
ه ه هاكللةهأدبهُبهاصلليزية. همنلفهكثَتة همنٍتهأدبهٔتدةهمنٍتهكللةهأدبهذلل غَّت
اذزملفهإىلهمنلفهسلتلفة.هُبهزملفهامجلىلية،هالهينٍتهمنٌتهاأَلدبههنفسوهاألدبهب ههٔتنٍته
ه هذتنلاؿ هتنليمهدم ة هاألدبهينٍت همنٍتهكللة هاإلسالـ، هصدر همصر ه هاُبهبداية اذطنلـ.
هاذتدريسهأاه هاألدبهينٍت هكللة هنإف هاألم  ، هاذنصر هُب هبينلل هاألخالؽ. هأا اذشخصية
 ٗاذتنليم.
هذلفظهامجلي ،منهادلنٍتهادلثَتهذلن اطفهه هادلنٍتهيدؿهمليهاذتنبَتهاب ه"إفهٖتدد ا
هادلؤثرةهُبه هابهدلشلمر هاذسلمع"ادلتأثرة هكلنتهكللةهه٘اذقلرئهأا ُبهاذقرفهاذثلذثهاذلجر ،
اذنثر. هاألدبهتستخدـهنقطهُبهادلصطلحلتهاألدبيةه،هأ هاذشنره
هديكنهتقسيمهاألمللؿهاألدبيةهإىلهقسلُت،همهل:ه
هاذنثرهى هملهذيسهمرتبطلهب زفهاالهقلنية. (ٔ
هٙاذشنرهى هكالـهينتلدهملىهازفهاقلنية. (ٕ
                                                          
4
 Akhmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang : UIN 
Maliki Press. 2111)  Hal.  22 
اذنشر )ن ن راك :اتريخهألدبهاذنريب،هكليةهادلنللُتهاإلسالميةه قسمهادلنهجهاذدراسي،ه ٘ امجزءه داراذسالـهذلطبلمةه
ه٘(هصه:هٕٗٓٓ األاؿ،
هٜٔنفسهادلراجع.هص:هه ٙ
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ادلقلملتهاتقسيمهاذنثرهى هاخلطلبةهاهه ه اذدرامل اايته اذر اذقصةهاذقصَتةه اذ صلايه
هديكنه هاذكن هاألدبية، هابدلصنفلت هتقريًبل هادلكت بة هاألمللؿ همجيع هتسلية هديكن احلكم.
هكلفهذلتنبَته هاذتنبَتهٔتصطلحه"مل هأديب"هإذا منلصرهاىي:هاذنلطفة،هاخليلؿ،ههٗتسلية
اذص رة.  ٚاذفكرة،ه
 عناصر األدب .2
 اذنل هاألديبه،هامهله:هىنلؾهمنصرينهيبنيلف
اذننصرهاذداخليهى هاذننصرهاذنليقهاذي هيبٍتهاذقصةهنفسهلا.هانيللهملهيتنلقه (ٔ
األسل به ه هادل ضع، هادل ض ع، هاذشخصية، هاحلبكة، هينٍت: هاذداخلي ابذننلصر
هاذلغ ية.
انيللههٛبينللهاذننلصرهاخللرجيهى همنلصرهخلرجيةهذللهنفسهاذدارهُبهبنلءهاذقصة. (ٕ
هيتنلقهابذن هادلؤذف،هاجهلتهنظرهمل نلصرهاخللرجيه:همؤذفهملمهاذنفس،هاسَتة
اذتفكَتهاجملتلني.  اجملتلع،ه
 ادلبحث الثاين : العناصر الداخلية
اذننلصرهاذداخليهى هاذننصرهاذي هيبٍتهاذنل هاألديبهنفسو،هأاهاذننصرهاذداخليه
ه هينقسمهاذننلصرهاذداخليةههُبهىيا اذبحثهإىلهمدةهى هاذي هيبٍتهاذقصةهمبلشرة.هاىنل
اذشخصية.  ٜم ض عهينٍتهادل ض ع،هادل ضع،هاحلبكة،ه
 
 وعادلوض (1
                                                          
ٚ Ahmad Muzaki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang : UIN Maliki 
Press, ٕٓٔٔ) Hal. ٚ٘ 
ٛ Rene dan Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, ٕٖٓٔ)  Hal. ٚ٘ 
ٜ Ibid. Hal. ٕٚ 
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ه)ه هستلنت ف هحسب هٜ٘ٙٔادل اضيع ه)ٓٛٛ: هاكيٍت هٜٙٙٔ( هُبهٕٓ: )
Nurgiyantoroهاذقصصهه هاتقدمهل هُب هاذ اردة هادلنلٍل ه"ادل ض ملتهىي هأف تق ؿ
اذيتهديكنهاذتنبَتهمنهلهكل اضيع"  ٓٔاذيتهىيهمنلٍلهخلصةه
هاذسله هغَتهحيت   ادل اضيع ه هاذتقليدية هادل ض ملت هاألقسلـ: همن هن مُت هملى ة
هاذسيئُته اذ طنية. هاألشخلص همث  هامتكررة، هشلئنة هم ض ملت هىي هاذتقليدية ادل اضيع
 اذيينهيت ب فهمندملهدي ت فهأاهشخصُتهأمداءهٍبهينجبهمهاآلخراف.
هشلئع. هٖتدثهبشك  هأا هتصلدؼهملدة همسة هاذتقليد هى  هادل ض ع هىيا  نإف
اذيتهملدًةهالهتل يهت قنلتهاذقلرئادل مث ه  ض ملتهغَتهاذتقليديةهىيهم اضيعهغَتهملدية،ه
ابنبلرةهأخرىهىياهادل ض عهغَته شخصهجيدهاذيسهاذكيبهنقطهيصبحهمداهذآلخرين.
هملد هاضدهاحلب ب.
 الشخصية (2
هاألشخلصهُبهاذقصة،هُبهحُتهأفهه هىيهاإلصطالحهمنهاذي هيُظهر اذشخصية
اذت صيفلتهذللهمدةهأقسلـ،هاىيه:ٔٔشخصهملهُبهاذقصةاذت صيفهى هشخصيةه ه.ه
 الشخصيات الرئيسية واإلضافية
هاذقصة،ه هُب هاذشخصيلتهنفسهل هحيثهأمهية هاذشخصيلتهمن هإىلهتقسيم يُنظر
اذيتهالهتظهرهغلذًبلهُبهاذقصةهستك فهأحرنًلهإضلنيةهُبه اذشخصيلتهادل ج دةهُبهاذقصةه
 اذقصة.
 
 
ه
                                                          
ٔٓ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press, ٕٖٓٔ) Hal. ه،ٙٙ  
ٔٔ Ibid. Hal. ٗٙٔه  
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 بطل الرواية وخصم
هاذقصة.هه هُب هاذشخصية همظهر هاظيفة هإىل هاذشخصية هىيه هتقسيم يستند
Altenbernd Lewisُبه(ٜ٘ :ٜٙٙٔ) هNurgiyantoroايةهى هه "بط هاذر
هٕٔشخصيةهرائنةهبينللهيك فهاخلصمهى هاآلخر".
 شخصية اثبتة وانمية
ه هتط رىل،هحيثهتقـ  هأاهمدـ هاذشخصية همنهتط ر هاذشخصية يتمهمرضهتقسيم
تغيَتاتهمعهاستلرارهاذقصة،هبينللهالهتتغَتهاذشخصيةهاذثلبتة،هاذكنهاذشخصيةهبتط يرهاذ
احد.  قدهيك فهذلشخصيةهصفةه
ه
هادلوضع (ٖ
هُبهه هاحلدث هُب هحدثت هاذيت هاذبيئة هاكيف هامىت هأين هملى همالمة هى  ادل ضع
هأملهاالنقسلـهُبهاخللفيةهنه ه:هٖٔاذقصة.
هخلفيةهادلكلف .هأ
ه همن هاذقصة.ادلثلؿ هاحلديثهاذي هحدثهنيو هأاهيبُتهمن همكلف هينٍتهاسم ىيا
همدينةه"ُبهس رااباي"هأاهإسمهم ك همثلؿهُبهادلدينةه"د".
هاقتهاإلمداد .هب
ه"ُبه هادلثلؿهمنهىيا هاألحداثهُبهاذقصة. هاذ قتهاذي هحيدثهنيو همن يشرحه
هاذسلمةهاتسنة"هأاهُبهصبلح،همسلء،هذي .
 
ه
                                                          
ٕٔ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press, ٕٖٓٔ) Hal. ٔٚٛ 
ٖٔ Ahmad Muzaki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang : UIN Maliki 
Press, ٕٓٔٔ) Hal. ٜٖ 
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هاضعهامج  هااهشن ر .هج
هىياه همن هادلثلؿ هاذقصة. هاذظراؼهاذي هحيدثهُب همن هأاههشرح هحزف هحلذة ُب
هغضبهأاهنرح.
ه
 احلبكة (4
احلبكةهأاهادلؤامرةهىيهمالقةهبُتهاألحداثهاذيتهذللهسببهارابطة.هُبهادلؤامرةهذلله
اهٖ ه اذصراع، ه هاحلدث، هاىي: هتبٍتهاحلبكة، هاذي ههإلختتلـ.منلصر هاحلبكة همرحلة اىنل
 ٗٔ(ٜٛٙٔصّ رهج نيس)
ه
Klimaks                       ه
ه
ه
           Rising action                                  Denoment 
ه
هأاؿ---------اسط------أخَتة         
ه
ه هملى هاألرض هقطنة هٖتت   هاذ قت، هحيث همن هإذيهل هاذنظر همنههٖمند أن ع
هادلتقدمة هاحلبكة ه: هاخلاذتقسيللت هحيثه، همؤامرة هىي هادلتقدمة هاحلبكة ادلختلطة. ه لفية
هاذ هذراة هقصةهتك ف همن هاذيتهٕتن  هىيهاحلبكة هإىلهاذ راء هاحلبكة هاذقصة. هُبههنلية قصة
ملضيهلهذراةهاذقصة.هاحلبكةهادلختلطةهىيهحبكةهتبدأهْتصةهاذقصة،هٍبهاألحداثهادللضيةه
 ٍبهاذتس ية.
                                                          
ٔٗ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press, ٕٖٓٔ) Hal. هٔ٘ٔه  
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ه
 أسلوب اللغة (5
ه Warren اWellek ه  هادللدةههTeori Kesusastraanُب هىي اذلغة
اذلغةهىيهاسيلةهذتك ينهمل هأديب،هكللهأفهاذلغةهىيهاسيلةهذلتنبَتهمنهه٘ٔاخللـهاألدبية.
هاألدب.
اذبالغةهَبهه.ُبهاستخداـهأسل بهاذلغةهُبهىيههادلسرحيةههينٌتهاستخدـهاذبالغة
ذغةهىيهاإلنتهلء،هاإصطالحلهىيهاذظه رهأاهاذبيلفهمنهادلنٌتهابل غهادلرادهابذلفظهامجيده
ج انبهاذلبحثهاىيهملمهمنلٍل،ههٖاهأفهذدىهبالغةههٙٔلمع.اذق ؿهاذبليغهادلؤثّرهُبهاذس
 ملمهبيلف،هاملمهبديع.
اذ ض ح.هاملمهاذبيلفهإصطالحلهى هملمهيستطلعه ملمهبيلفهذغةهى هاإلنكشلؼه
ملمهمنلٌلهذغةههٚٔإخراجهمنٌتهاذ احدهَبهص رهسلتلفةهاتراكبهسلتلفةهُبهاض حهاذدالذة.
هُبهاذنقلش.هٛٔابذلفظهمللهيتص رههاذيىنادلقص دهاملمهمنلٍلهإصطالحلهى هاذتنبَته
اذكالـهاخلرب .هاذكالـهاإلنشلءه يقسمهملمهادلنلٍلهإىلهقسلُتهمهلهاذكالـهاإلنشلءه
هإنشلءهطلىب.هاُبهامجل يه هإنشلءهغَتهطلىبهاكالـ ه:هكالـ ي جدهُبهقسمهإىلهقسللفهمهل
ربىهديكنهج انبهىيهملرهاهنيهاإستفهلـهانداء.هبينللهُبهاذكالـهاخله٘اذكالـهىنلؾه
هج انب،هاىيهمددهننليةهامددهإمسية.ههٕأفهيتك فهمنه
اذغرابة.هاُبهإصطالحلهملمهاذبديعهى هملمهينرؼهبوه املمهاذبديعهى هذغةهامجّدةه
 ٜٔاج ههٖتسُتهاذكالـهبندهرمليةهادلطلبقةهدلقتضىهاحللؿ.
                                                          
ٔ٘ Rene dan Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, ٕٖٓٔ) Hal. ٕٔٓ 
ههٙٔ ه هاإلسالمية، هادلنللُت هكلية هاذدراسي، هادلنهج هقسم هاذبيلف، هملم هَب هذلطبلمةهاذبالغة )ن ن راك :داراذسالـ
ه٘(هصه:هٕٙٓٓاذنشر،مقررهذلصفهاذربع،
ه٘نفسهادلراجع.هصه:ههٚٔ
هٕٔ.هصه:هنفسهادلراجعهٛٔ
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 ادلبحث الثالث: ادلسرحية
أفه.هٕٓاذبشر هاذي هيتمهتنظيلواذدراملههأاهادلسرحيةهىيهقصةهأاهتقليدهذلسل ؾهه
أّاؿهظهرتهمسرحيةهذيسههمنهاذنربهذكنهمنهاذغربهُبهمتصفهاذقرفهاذتلسعهمشر.ه
اكلفهأّاؿهُبهي انفهذنبلدةهإىلهآذلة.هابدأتهأّاؿهمرةهادلسرحيةهُبهاذنربهذيسهُبهمصره
رحلةههذكنهببَتاتهأاهذبنلف.هأاؿهمنهمل هىيهمل هى هملرافهاذنقلشهمندهرج موهمن
همللو.
هامندهه هبياذكهاذفن. هجًدا همهتًلل هاكلف هادلسرحية هاشلىد هكثَتًا هإيطلذيل اف همر زار
ادلسرحيةههٕٔ.ٚٗٛٔم دتوهإىلهبَتاتهقدـهاذدراملهاألاىلهٖتتهاذنن افه"اذبخي "هُبهسنةه
ه هأيضل اذكالـ.هٖذديهل ه احلركة هاىيهاألدبه هإىلههٕٕج انبهاألبنلد هٗينقسمهمسرحية
ه،هميل دراملهامهزذة.أقسلـهينٌته:همأسلة،هك ميداي
ىيهدراملهتستخدـهإلرضلءهاذقلبه.هاذك ميدايهٖٕادلأسلةهىيهدراملهتنتهيهابحلزفهه
.هادلهزذةهٕ٘.هميل دراملهىيهاذدراملهاذيتهتستخدـهادل سيقىهُبهأدائهلٕٗأاهخلقهج هسنيد
ه.ٕٙىيهاذدراملهاذيتههتدؼهإىلهجن هاذنلسهيضحك ف
ه
                                                                                                                                                               
اذنشر،هاذبالغةهُبهملمهاذبديع،هقسمهادلنهجهاذدراسي،هكليةهادلنللُتهاإلسالمية،ههٜٔ )ن ن راك :هداراذسالـهذلطبلمةه
هٕٓ(هص:ٕٙٓٓمقررهذلصفهاذربع،ه
ٕٓ Atar Semi. Anatomi Sastra. (Padang : Sridharma. ٜٔٛٗ)ه Hal. ٖٔٗ 
.ه)هشيتلغ نغ:هادلكتبةهجلمنةهإلسالميةهاذنلدليةهننهادلسرحيةهاهسنتوهُبهاألدبهاذنريبهدمحمهسراجهاذدين.هدراسلتهٕٔ
ه.ٖٗ-ٖٕ(هصٕٙٓٓشيتلغ نغ.ه
ٕٕ Herman Waluyo. Drama & Teori Pengajarannya. (Yogyakarta : 
Hanindita Graha Widia ٕٖٓٓ)   
ٕٖ Atar Semi. Anatomi Sastra. (Padang : Sridharma. ٜٔٛٗ)ه Hal. ٔ٘ٗ 
ٕٗ Ibid. Hal. ٔ٘ٗ 
ٕ٘ Ibid. Hal. ٔ٘٘ 
ٕٙ Ibid. Hal. ٔ٘ٙ 
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ه
 ادلبحث الرابع
 علي أمحد ابكثري (1
أمحدهابكثرهى همؤذفهكتلبهادلشه رهمنهاذيلن.هاذدهابكثَتهُبهإندانسيلههملي
ـ.هأب ههأمحدهابكثَتهاأموهن رهب بهسنيدههٜٓٔٔمنهديسلبَتههٕٔٔتدينةهس راابايهاذتلريخه
منههأمره.ههٓٔكالمهلهمنهحضرم ته)دين(.هملشيهابكثَتهمنيهطف ذوهُبهس راابايهحىته
اذدههإىلهحضره ُبههٕم تهاسكنهٔتدنةهسلي فهمعهأىلو.هبندهبندهذذكهملدهابكثَتهمعه
اذدههاهكلفهابكثَتههٜ٘ٔٔمنهنربايَتههٖاذتلريخه هٕٚمنهأمره.ه٘ٔملته
ُبهسي ف،هبدأهابكثَتهبدراسةهذغةهاذنربيةهاملمهاالى تهُبهمدرسةه"اذنده".هاُبه
منهأمرههبدأهابكثَتهُبهمللوهُبهشأفهشنر.هبندهانتهلءهُبهدراسة،هكلفهينلمهايك فههٖٔ
أثنلءهإقلمتوهُبهسي ف،هكلفهابكتَتهغلذًبلهيشلرؾهُبهأنشطةهادلدرسةهُبهتلكهمدرسة.ههرئيس
هٕٛأدبية،هكلفهأحدىلهُبهنشرهاجملالته"اذتحتيب".
ه استقرهُٕٜٙٔبهملـ هانتق هابكلثَتهمنهسي فهإىلهمدفه هبندهملتتهزاجتو ه ،
تقرهُبهاحلجلزهىنلؾهبضنةهأشهر،هابندهذذكهانتق هابكلثَتهإىلهاذص مليل،هاإثي بيل،هٍبهاس
هملـه همصر هذو. هاجتللمية هدرامل هابكلثَتهأاؿ هاحلجلزية اذي هكتبهُبهىيه ه )اذس دية(،
هذدراسةهاألدبهاإلصلليز هّتلمنةهنؤاده)جلمنةهاذقلىرة(.هٖٜٗٔ
                                                          
ٕٚ http://www.bakatheer.com/english/biography.htm 
ٕٛ Rokibه Muhammad. ”Kembalinya Surga Firdaus : Menilik 
Kemerdekaan Indonesia Melalui Pandangan ‘Ali Ahmad Bakathir dalam 
Drama ‘Audat Al-Firdaus”. Jurnal Pena Indonesia.ه (Surabaya : 
Universitas Negeri Surabaya. ٕٓٔٙ) Hal. ٖٔٙ 
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هدرسهابكثَتهملـهه ايةه"رامي هاج ذييت"هذشكسبَتهٖٜٙٔمندمل ،هقلـهبًتمجةهر
كثَتهقصيدتوهاألاىلهابذلغةهاذنربيةهبنن افهُبهشك هشنرهمريبهرللٍل.هبندهملمُت،هكتبهاب
 "إخنلت فهانفرتييت".
ه
ملًملهٍبهانتق هإىلههٗٔبندهٗترجوهمنهامجلمنة،همل هكلدرسهاذلغةهاإلصلليزيةهدلدةه 
اإلرشلدهاذق ميهحيثهكلفهينل هحىتهانلتو.هُبه مصر.هٍبهنُق هابكثَتهإىلهازارةهاذثقلنةه
أغسطسههٕٕاحص هملىهامجنسيةهادلصريةهُبهتزاجهابكثَتهمنهامرأةهمصريةههٖٜٗٔملـه
ه.ٕٜ٘ٔ
حص هابكثَتهملىهاذنديدهمنهادليداذيلت،هٔتلهُبهذذكهجلئزةهاذداذةهادلصريةهمنهه
اذفن فهمنهاذرئيسهادلصر هاذراح همجلؿه ه مسرحيتوه"ىلراتهاهملرات"،هاميداذيةهاذنلـ 
ه هُب هابكثَت هات ُب هملـ. هُب هاذقلىرههٜ٘مبداذنلصر هادلدينة هاب هملره همن هُب ن نلربههٓٔة
هاُدننهُبهجنلزةهأسرةهزاجتوهادلصرية.هٜٜٙٔ
هىنلهمل هابهكثَتهمنهملهاييل:
هىلراتهاهملراته-ه:همسرحية 
هقططهاهنَتافه-
هم دةهاذفرداسه-
هأحالـهانب ذي فه-
هاذفالحهاذفصيحه-
 مسرحية مأساة زينب (2
ٖتت  هىيههادلصرحيةهملىهاتريخهمصر،هح ؿهمنلىدةهاذنريسيهمنهأج همصر،هه
هيريده هزينب. هتدمى هاذكية هشجلمة هامرأة هملشت همصر، هأج  همن هاذنضلؿ هجلنب إىل
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اذكفلحهمنهأج هاستقالؿهبالدىلهمنهنرنسلهابلدافهأخرى.هاكلنتهمندهذذكههُبههمصره
لذيكهاإلصلليز هاكلنتهُبهجدةهذذكهاذ قتهكلنتهمصرهقدهحلربتهلهمنهقب هاذنثللٍلهادلل
هاذفرنسية.
هاذيتهكلنتهُبهذذكهاذ قتهاذغزاةهُبهمصر،هاهتلته بسببهيتصدقتهلهمعهنرنسل
هزينبهأبهنلهمداهُبهبطلنيةهمنهقب هبلده.
أدركتهزينبهُبهاج دهمداهمنهاذداخ هأرادتهأفهيدانعهمنهبلدههمنهاذغزاةهمنهه
هه هبند هأصبحتهنيلل اذيت ه هذاتهسيلدة، هداذة هامجالداف.هأج  هرأسهل هاقُت  كبشهنداء
 بشك هملـ،هىيههادلسرحيةهىيهدراملهاذصراع.
همنهه هادلسرحية هتتك فهىيه ه، صفحةهٖتت  ههٕٓٔامنهىيا،هكتبهبشك هملـ
هاطبنهلهكتلبهمصر.هٜٚٙٔج التهأاهنص هنشرتهُبهملـههٗملىه
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
هاذفص  هىيا هُب هاذبحث:هتنرض، همنهج همن هاذبحثهاذبلحثة هاذبيلنتهمدخ  ،
اتهمجعهاذبيلانت،همصلدرىلاه ،هتصديقهاذبيلنت،هٖتلي هاذبيلنت،هطريقةهمجعهاذبيلانت،هأد
ه.اذبيلنتهتإجراءاه
 مدخل البحث ونوعه . أ
أملهمدخ هاذبحثهاذيتهتستخدـهاذبلحثةهى هاذبحثهاذ صفيهاذكيفي.هامنهشرحه
أفهادلنهجهاذكيفيهى هاذبحثهٔتقص دهذفهمهظ اىرهح ؿهاذفلم ه( Moleong)م ذي نجه
ه ههب ذيستسكي هسيلؽهه(Holistik)اذبحث، هُب اذكلللت، ه هابذلغة همث  هاذ صفي بطريق
هادلتن مة. هاذنالمية هاههٜٕاخللصهأتدخ  هى  هاذبلحثة هاذبحثهاذي هيستخدمهل ٖتلي هن ع
ه.األديب
 بيانت البحث ومصادرها . ب
اذنل هقلؿهذ نلنده"مصدرهاذبيلانته أسلسيةهُبهاذبحثهاذ صفيهى هاذكلللته
امجللةههٖٓ.أاهاذبيلنتهادلستنداتهاغَتىل" امصدرهاذبيلنتهُبهىياهاذبحثهىيهاذكلللته
هزينبهذنليهأمحدهابكثَتهٖتت  همليهمنلصره همأسلة هُبهادلسرحية هاجدتهاذبلحثة اذيته
هاذداخلية.
 
                                                          
29
 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT 
Remaja Rosda Karya. 2116) Hal. 6 
31
 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT 
Remaja Rosda Karya. 2116) Hal. 57 
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 أدوات مجع البيانت . ج
هه هديكن هاي هال همن هاذن مية هاذطريقة هاذبه.دلالحظةص  هاههلحثاُب اذبلحثةهههستخدـ
اتهاذبشريةهأاهاذبلحثةهنفسهل. اتهههةاذبلحثهقـ اىياهي األد هْتثهُبهىياهاذبحث.كأد
  مجع البيانت طريق . د
هتفن هاذبلحثةهىيهأفهتقرأُبهمجعهاذبيلن اذبلحثةهُبهنص صهمسرحيةههتهأاؿهمل
هٍبل"مأس هزينب" هأهة هادلفردات هاذبحثهمن هىيا هُب هٕتلع همليها هٖتت   هاذيت اذكلللت
هاأسل بهاذلغة.هاذشخصيلت،هاحلبكة،هادل ضع،هادل ض ع
 حتليل البيانت . ه
اذبلحثةهتتبعهاذطريقةهملهيلي:هُبهٖتلي هاذبيلنت هاذيتهمجنهله
هاذبيلان .ٔ هاذهتٖتديد همن هاذبلحثة هاختلرت هُبههنص ص: هاذداخلية هاذننلصر من
هأق  هبصلةهأسلسية،ه،ذنليهأمحدهابكثَتهملهتراىلهمهلةهةهزينب"لمسرحيةه"مأس
ه.أسئلةهاذبحث
هاذبيلنت .ٕ ههتصنيف هاذبلحثة هتصنيف هاىنل هُبه: هاذداخلية هاذننلصر همن اذبيلانت
ه.مسرحيةه"مأسلةهزينب"هذنليهأمحدهابكثَتهحسبهاذنقلطهُبهأسئلةهاذبحث
هُبهه:هتصنيفهاذبحث .ٖ هاذداخلية هاذننلصر هاذبيلانتهمن مسرحيةهتصنيفهاذبلحثة
 .حسبهذنليهأمحدهابكثَتهاذنقلطهُبهأسئلةهاذبحثه"مأسلةهزينب"
ه .ٗ هاذبيلانت، هاهمرض هاذننلصرههمنقشتهلٖتليلهل همن هاذبيلانت هاذبلحثة هتنرض :
هبندهتصنيفهل،"مأسلةهزينب"هذنليهأمحدهابكثَتهاتفسَتىلهاههاذداخليةهُبهمسرحية
ه.اذنظرايتهاذيتهذللهملقةهببحثهلذذكهتنقشتهلهاربطهلهاب
 راءات البحثإج . و
ه:ه اذثالثة ادلراح  ىيه ْتثهل إجراء ُب اذبلحثة :تتبع
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هاذبلحثةهُبهىيههادلرحل (ٔ هبتصليلتهل،ةهبتحديدههادل ض عهْتثهلهامركزهتلهاهتقـ  هتقـ 
اهتلهاه تنلاؿهاذنظرايتهذسلبقةهاذليتهذللهيتنلقهببحثهلهاهاضعهاذدراسلتهاٖتديدهأد
 اذيتهذللهمالقةهببحثهل.
هاذتنفيد (ٕ هاه:همرحلة هىيه هُب هاذبلحثة ههبل هٖتليلهلهتقـ  هاذبيلانت، هّتلع دلرحلة
 امنلقشتهل.
هاذنهلية (ٖ هُبهىيهمرىلة هاه: هبتغليفهل هاتقـ  هْتثهل هادلرح هتكل هاذبلحثة هٕتديدىل.ه
همنهل،اه هذدنع هذللنلقشة هملىهأهتقدـ هاتصحيحهل هبتنديلهل سلسهمالحظةهاتقـ 
.منلقشُت
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 الفصل الرابع
 التحليل العناصر الداخلية يف ادلسرحية "مأساة زينب" لعلي أمحد ابكثري
هاذفص ،هه هاُبهىيا هاذداخ . همن هاذي هيبٍتهقصة هاذننصر هىي هاذداخلية اذننلصر
ادل ض هه٘ىنلؾه ادل ِضعهمنلصرهُبهاذبحثهاذننلصرهاذداخليةهاىيهاذشخصيةه احلبكةه عه
هاأسل بهاذلغة.
بندهأفهقرأتهاذبلحثةهانحصتهمسرحيةه"مأسلةهزينب"هاذيتهقلـههبلهمليهأمحده
هابكثَتهاجدهبنضهاذبيلانتهادلتنلقةهابذننلصرهامج ىريةهملىهسبي هادلثلؿهاذنح هاذتليله:
 
 الشخصية يف ادلسرحية مأساة زينب لعلي أمحد ابكثري . أ
ادل ضحةهمنهأمهيةهاذدارهادلنقسمهإىلهقسلُت،هاذشخصيةهىيهُبهدراسةهاخلصلئصهه
هشخصيةه هادلؤذفهأا هخيلؿ همن هاذشخصية هتتك ف هقد هاذقصة. هُبهتشكي  همهلة مك نة
 م ج دةهُبهاذنلملهاحلقيقي.هتنقسمهاذشخصيةههإىلهبنتبلرهملىهأسلسهأمهيتهل.
همنهحيثههأمهيتهلهشخصيةهَبهادلسرحيةهينقسمهإىلهقسلُته:ه
هرئيسيةهاذشخصيةهاذه-
هاذشخصيةهاذثنلايةه-
 زينب .1
همصر.ه همرأة هاذدرامل،ههزينبهاذبكرىهىي هُبهىيه هاذرئيسية هاذشخصية زينبهىي
هكلنتهزينبهذاتهطبينةه هاحىتههنليتهل. هاذقصة هبداية همني هم ج دة زينبهىيهشخصية
هاذشنبه هاذفرنسي. هادلقر هادلصري ف هىلجم هذذكهمندمل هظهر هاقد هملذية، هاق مية شجلمة
هذطرده هاذرامي اذديك ه هادلللذيك هقب  همن هاذ قت هذذك هُب هحيرض هكلف هاذي  ادلصر 
اذديكها ذفرنسيُتهىلجمهادلقرهاذفرنسي،هاطلبتهزينبهبشجلمةهمسدسهذقت هادلللذيكه
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اذراميهاطلبتهمنهامجنراؿهمدـهإيياءهشنبهمصرهألفهاذشنبهادلصر هملهيكنهينلمهمنهه
هكلفهملىهص ابهامنهكلفهسلطًئل.
ه:هأمطٌتهبندقيةهايهجنراؿهنرديبوهزينبه
ه:همياهتصننُتههبل؟هنرديبوه
ادلللذيكسأقلت ههب:ههزينبه هلهمنكم.هسأطلقهاذرصلصهملىهىؤالءهاألتراؾه
ه:هسآمرىمهاآلفهإبطالؽهادلدانع.هستحصدىمهحصداهنردبيوه
هادلدانعهإىلهمج عهاذشنب.هاجه ىلهإىله:ههزينبه أرج ؾهايهجنراؿهنرديبو...هالهت جه ا
هادلللذيكهذن هاذشنبهحُتهيرىهذذكهينفضهمنهمهاذًتاؾ
هفردبيه .ٕ
إنوهشخصهجيدهأيًضلهشخصهئبهاذقلئدهاذنلـهنرنسي.هأاهجنراؿهنردبيوهى هانه
هُبهتشكي هحركلتهاذشنب.ه هأيًضل هذلل،هسلمدهامجنراؿهنردبيو همحيًلل امتربهزينبهصديًقل
ديكنهمالحظةهذذكهمنيهاذلحظةهاذيتهيقًتحهنيهلهامجنراؿهتشكي هحركةهرلتلنيةهذلجنراؿه
امجنراؿهكليرب،هصفحةه: هٚٗمين ه
انقنله:ههنردبيوه هملىهإنشلءهجيشهاذشنبإذاهضلنه
:همجبلهذكهايهجنراؿهنردبيو.ذقدهاثرهادلصري فهملينلهاذيسهذديهمهجيش،هنكيفههمين ه
هإذاهصلرهذلمهجيشهمدرب؟
ادلللذكهأفهحيلل ىمهملىهاذث رةههنردبيوه :هذ هكلفهذلمهجيشهمدربهدللهاشتطلعهاألتراؾه
هاضلنهنريدهامجالءهمنهبالدىمبنله
هبالنش .ٖ
هٚكلفهىيهانسلفهجيدةهاهمث همسرةهذزينب،هصفحةه:زاجتوه)جنراؿهنردبيو(هه
ه:هى هىلهأفهأنصحكهايهزينبهمنهقلبهسللص؟هبالنشه
ه:هننم.هزينبه
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ه:هاالهتغضبُتهمٍت؟هبالنشه
ه:هال.هزينبه
ه:هتزاجىهزلِتهاذدينهابنهملك.الهينبغيهأفهتنيشىهىكياهاحيدة.هبالنشه
ه:همداـهنردبيو...هملهصلةهىياهاذكالـهٔتلهضلنهنيو؟هزينبه
ه:هاذ حدةهايهحبيبيتهىيهاذيتهتثَتهىياهاذقلقهنيك.هبالنشه
ه:هى هاذي هأامزهإذيك؟ههزينبه
ه:هالهاحيلةهاذنيراء،اذكٌتهأملمهأنكهٖتبينوهاى هحيبك.هبالنشه
ه:ه)ُبهصرامة(همداـهنردبيوهإفهكنتهٖتبينٌتهحقلهنلتركىهىياهاحلديثهنإنوهيؤدلٌت.هزينبه
هإالهألٌلهأحبك.ه:هصدقيٌته...هأانهملهقلتهىياهبالنشه
ه:هأملمهذاذك،هاذكنوهأمرهالهسبي هإذيوهاآلفهنأانهمشغ ذةهٔتلهىةهأىم.هزينبه
 حمىي الدين .4
ه هى  هاذدين هزينبهاهزلي همم هإذيوهابن هاينظر هشخصهصب ر هاى  خطيبهزينب،
اجهمنو.هامندملهذىبهب انبرتهمنهمصر،هأرادتهزينبه بصربههاى هينتظرهقرارهزينبهابذز
صربه منهأج هاستقالؿهأمتوهااضعهمشلكلوهاذشخصيةهجلنبلً.هنقطهتشكي هحركةهشنبية
 ٘ٓٔ-ٗٓٔمجي .هصفحةه:
هاهضلنهزاجلفهأملـههللاهاههزلِتهاذدينه :هإذفهنبلههللاهمليكهإذيكهإالهملهانًتقنلهاذيـ 
هأملـهاذنلس
ه:هايهابنهملىهملذاهيفيدانهذذك؟ههزينبه
ه:هأمنيةهقدديةهٖتققينهلهذقلىبهقب هأفهنفًتؽهزلِتهاذدينه
طلاميوهايهبنىتهنقدهبدؿهاذكثَتهمنهأجلك،اىياهشئهإفهملهينفنكهنإنوه:هههأـهزينب
هذنهيضرؾ
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 :هكللهتشلءهايهابنهملىههزينب
 جنرال مينو .5
هزاجتوه همن هاتزاج هاإلسالـ هامتنق هنقد هذفرنسل، هاألملى هاذقلئد هى  همين  امجنراؿ
همندملهزبيدة،هاكلفهرجاًلهحيبهإغ اءهاذنسلءهاحيبهأفهيك فهذوهشؤاف.هاقدهظه رهىيا
هسخرهامجنراؿهمين همنهامرأةهنرنسيةهتدمىهنرانس از.
هٙٔى همه اسهاهحيبهاذغش.هصفحةه:
ه:هبلغٌتهأنكللهتتنلاابفهُبهخدمةامجنراؿهكليربههمين 
همليهجكلُتهنرانس از هيلهاهيـ  ه:هننم،هيـ 
هايذوهمنهرج هزلظ ظ:هههمين 
ه:هجيبهأفهتنلمهايهجنراؿهمين هأننلهمتزاجتلفههجلكلُت
هٖٚ-ٖٙصفحةه
هجنراؿهمين .ملذاهتصنعهىنل؟:ههنرانس از
هكللترين.هأنفثهأنفلسهاحلب:هههمين 
هدلن؟:ههنرانس از
هدلن؟هإالهذشقرائهامجليلة.هتفضلى.هاجلسى:هههمين 
هأين؟همليهاالرض؟:هههنرانس از
 مليهحجرىهإفهشئت:هههمين ه
 فهمصرهاختمهاهكلفهمين هى همنهخلفهاكلفهأيضلهجبلانهمندملهىلجمهاذربيطلني
هٕٕامجنراؿهمين همعهاآلخرينهاترؾهنقطهانئبوهُبهسلحةهادلنركة.هصفحةه:ه
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:هسيدىهاذق مندافهىياهاذنبأهاألخَتهيقتضىهأفهتنطلقهإىلهاحمللنظةهذت جوهههنردبيو
هرجلذكهإىلهملهجيبهمليهمهأفهينلل ه
هأانهتركتهاكيلىهبرتللىهىنلؾ:هههمين 
هق مندافاذقلئدهاذ:هبرتللىهذيسهى هههنردبيوه
 زبيدة .ٙ
زبيدةهمسلمهمتزاجهمنهامجنراؿهمين .زبيدةهى هشخصهصب رهي اجوهاذطبينةهاذنلمةه
هإىله هنرانس از هامجنراؿهمين  هأملد همندمل هتضليقهاذنسلء.ًبهاختبلرهصربه همل هاذيتهكثَتًا دلين 
منزذوهاانـهُبهاذغرنةهاذيتهشلركهلهمعهامجنراؿهمين .هاقدهش ىدهذذكهمندملهأخربهزينب،ه
هٗٙ:هصفحة
.قلللهخيل هأحدىمهمنهخليلتوهزينب ه:هىياهدأبهىؤالءهاذقـ 
ذكنهب انبرتهملهيتخيهامج ارىهاهاذسرارى.أملهىياهنقدهمجعهمي بهرجلذنلهإىله:ههزبيدة
همي بهرجلذلم
هاذرشيدى .ٚ
همنهملهل.ه هزبيدة هأخ  هاذرشيدىهى  هملي هخلئن،ههأا هى  هاذشيد هملي شخصية
هاله همين . هامجنراؿ هازاجة هاألصغر هزبيدة هشقيق هاذرسيد هى  هملي هاذغشلش. مه اسها
ٗتتلفهطبينةهمليهاذراسيد هكثَتًاهمنهامجنراؿهمين هاذي هحيبهاإلغلظة،هنلذراسيد هحًقله
 ٙٙ:هصفحةهمه اسهاهاذغشلشهى هحيبهزينبهادائًللهملهيضليقهل.ه
ههاذرشيدى هأكره: ها هحظهأننم هأى اذكللؿ. ه همجللؿ هاب هاسهال هأىال ه)يدخ ( ـ.
هإىلهبيتكهايهزبيدة!هسنيدهسلقٌتهاذيـ 
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:ه)َبهشئهمنهاذضيق(هايهمليهجيبهأفهتنلمهأفهزينبهصديقيتهاأفهملهههزبيدة
هيغضبهلهيغضبٌت
ه:هسبحلفههللاهاهى هقلتهشيئلهيغضب؟هاذرشيدى
اجهبندملهرنضتكهملئوهمههزبيدة هرة:هىياهاإلحللحهمليهلهابذز
هأذيسهههاذرشيدى هادللئة. هبند هاذ احدة هادلرة هترؽهىلهَب هأخىتهذنلهل هيدريكهاي همل :
هكياذكهايهزينب؟
هنقدهخلفهشنبوهملىهسالمتو،هاكلفهذذكهمندملهجنلوه كلفهمليهرشيدهخلئنلً،
هٖٕاتفلؽهمعهتركيله:هصفحةه
ه:هامسنيهكالمى...هادميٍتهأاصللكهإىلهبيتكهاذرشيدى
هامن.هأملهتسلع؟:هإهنمهيق ذ فهىنلههزبيدة
ه:هىنلهامنهذلمهىمهاهذكنهذيسهامنهذنلهاذرشيدى
ه:هدللذا؟هزبيدة
هنص حهابشلهذنهديسنلهبس ء:ههاذرشيدىه
ه:هملهيدريك؟هزبيدة
هأانهمليهاتفقهمنو:ههاذرشيدى
ه
هنرانس از .ٛ
همجن ه همين  هامجنراؿ همع هاألحيلف همن هكلفهُبهكثَت همتزاجة. هنرنسية هامرأة نران از
هنرانس ازه:هأخَتاهمدتهإىلهمقرهاذقيلدةهاذنلمة.زاجةهامجنراؿهمين هتشنرهابذغَتةهمنهقرهبم.ه
ه:هصوهمين 
ه:هايهىياهملذهجلءهبك؟هأملهأمننكهمنهدخ ؿهبييتهزبيدة
ه
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هجلكلُت .ٜ
اتقعهُبهمقرهامجنراؿهاذفرنسيهاقتهقيلـهاحلركةههجلكلُتهىيهامرأةهنرنسيةهمتزاجة
 اذشنبيةهٔتهلمجةهادلقرهاذفرنسي.
:هكللهٖتبلف.هإفهشئتللهبقيتللهمننلهاإفهشئتللهأرسلتهمنكللهمنهي صلكللهمنههنردبيو
هامجند
ه:هسنبقىهجلكلُت
ه
 كليرب .11
كلفهامجنراؿهكليربهرجاًلهقلسًيل،هنقدهقت هاذنديدهمنهاذشي خهههقلئدهاذنلـهنرنسي.
هأ ه هقت  هُب هيًتدد هامل هب انبرتهمصر، هقلد همندمل هجًدا هسلتلفة هاكلنتهقيلدتو األبرايء،
هشخصهخيتلفهمنوهأاهينتربههمدًا.
هٗٗصفحةه
ه:هكلبهصغَت.هسًتىهاآلفهكيفهيك فهانتقلمى.ههكليرب
هلتهمٌتهامنهأى هبلدىهٔتلهنيوهاذكفلية:هايهسيدىهامجنراؿهقدهاتقههاذبشتلي
هكالهملهرأيتمهبندهشيئل:هههكليرب
ه٘ٗصفحةه
ه)ذلحرس(هكليرب هاألقربهه: هاذرج  هىيا هينرن ف هشلن هب الؽ هأى  همن هبقي همن احص ا
هنلألقرب،هٍبهامجن ىمهُبهميدافهملـهنلراىمهأفهيضرب ههبنصيهمهانبلبيتهمهحيتهدي ت.
ه.دامىهإذيهل،اهستثَتهاذنلسهمليكايسيدىهامجنراؿهىيههقس ةهاله:ههمين 
ه:هأسكتهأنتهكليرب
 :هذقدهكلفهسلفكهاذنظيمهب انبرتهيكرههافهيستفزهمشلمرهاذنلس.همين 
ه
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 خلي  .11
خلي هأب هزينب،هجبلف،هيظهرهىياهمندملهيتمهإمداـهزينبهاذشيخهخلي هاذبكرىهه
هاذًتكية.هحيلىهمنهمسؤاذيلتوهكأبهذيتمهحفظوهاالهخيضعه هادلللذيك، منهقب هاإلصلليزية،
هٖٕٔصفحةه:ذلنقلبهمث هزينب.ه
هنه هههأص ات هأيضل هأابىل اقتل ا هاذكلنرة. هىيه هاقتل ا هامجلىل ف؟ هضلن هامجلىل ف؟ :
هذللهاذننلف.هأج هاقتل اهأابىلهنقدهكلفهاذسبباذيىهأسلءهتربيتهلهاأطلقه
ه:هكالهإفهأىبهالهشأفهذو.هإفهأردهتمهأفهتقتل ٌلهنلقتل ٌلهاحدىههزينب
ه:هملذاهتق ؿهايهشيخهخلي هاذطنب رجى
ه:هأانهالهشأفهإىلههبلهقـ ههخلي ه
ه:هإفهكنتهصلدقلهنتربأهمنهلهاهمنهغللهلههأص ات
هـهاذقيلمةأانهبرئهمنهلهاهمنهمللهلهإىلهي ه:هههخلي 
هايهجبلف!هايهخسيس!:هههأـهزينب
هاقتل ىلهنه هاذيتهشجنتهلهملىهاذفسلد:هههخلي 
ه
 أم زينب .12
اذدةهزينبهابنةهصب ره،هاقدهاذدةهزينب.هشخصيةهأـهزينبهىيهصلبرةهه كلنته
همنهخلي .هىياه هزينبهمعهزينبهح ؿهسببهانفصلذلل اذدة هٖتدثته ظهرهذذكهمندمل
اذدةهزينبهغَتهقلدرةهملىهادلقلامةهاأخَتاًههألفهخلي هغلذبلًهملهيشربهايشرب اخللر،هألفه
هتقررهاالنفصلؿهمنهخلي .
هٓٓٔصفحةه:
ب هجيبهأفهتسلنيوهذيسًتيحهبيذكه.إنوهتغَتهايهزينبهمنيهجلءهاذفرنسي فه:هههأـهزينب
اذنربدة،هنلمهأطلقهأفهأميشهمنو هننلل ههاذسكره
ه:هالهح ؿهاالهق ةهإالهابهللههزينب
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 سليمان .13
هاحللىبهى هقلت هكليرب.هشخصيةهسليللفهى هرج هشجلمة.سليللفه
ه٘٘صفحةه:
ه:هاأنتهالهٗتلؼهشيئل؟هاذرشيدى
هههسليللف هأفه: همنهل هنحسىب هاذدنيل هأمل هامجنة؟ هدخ ؿ هأخلؼهمن هأخلؼ؟ ملذا
اذدىهادلسكُتهاحيسنهمنلملتوهإذاهأانهقتلتهىياهاذطغية هسيكفهاذظلمهمنه
ه
 بشتلى .14
أذقيهاذقبضهمليوهمنهقب هامجنراؿهكليربهبزممههكلفهابسيليهشخًصلهمصراًيهابرزًا
هإىلنتوهذلجنراؿهكليربهُبهكتلبو.هابشتلىىهجيدهجداهُبهقلبهاذكلللت.
ه:هالهتغضىبهمٌت.هى هاذيىهنسرىلهىياهاذتفسَتهاذسخيفهاذبشتلى
هادلنٌتهنقدهصرحتهبوهَبهكتلبكهاذيىهاقعهُبههمين  :هالهٖتلاؿهأفهتتنص همنهىيا
هكليبهاذربههأيدينل،هإذهتق ؿهنيوه:
ه
 هتشنسون .15
هى ه هذلتشنس ف هجنراؿ هكلف همصر.ه ذقد هذغزا األتراؾ هادلللذيكه همع هآتمر قلسًيل،
مندملهاكتشفهىتشنس فهمنهكلفهاذنق هادلدبرهاراءهتشكي هاحلركةهاذشنبيةهادلصريةهزينبه
هرنض ا.ه هاتفلؽهمعهزليهاذدينهازينبهذكنهم هذتقدَل هاسًتاتيجية هذديو هكلف ازلِتهاذدين،
هيش هاذنقلبهألهنم هإمداء هاأخَتاً، هامهيدين، هٖتريضهزينب هملى هقلدرين هغَت هأهنم نراف
 ابالقطعهرقبتهل.ذزينب.ه
اذنرش،نه هتقبلُت؟:ههىتشنس ف همرةهأخرىهأمرضهمليكهامجلهه
ه:هالهالهالههزينب
ه:هس ؼهتنددمُتهىتشنس ف
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اجبهأق مبوههزينب ه:هالهأندـهملىه
هإفهاذشنبهغلضبهمليك،اهأانهسأمحيكهمنهغضبتوه:هىتشنس فه
:هالهشأفهذكهىب،إنىأحبهىياهاذشنبهرضيلهاغضبل.هاذئنهغضبهملىهههزينب
هينرؼهنفسوهاينرؼهطريقوهنينرؼهمداههاينرؼهصديقو هذَتضُتهمٌتهغدا،هيـ  هاذيـ 
ه
 نصوح ابشا .16
اإلصلليزيةهقلسًيل،هاآتمرهمعهنص حهابشلهشخسيتوهمشلغبهاههذقدهكلفهى هقلئدهمثللٌل.
اذده ه هطنب رجي، هزينبهمع اذدة ه همنزؿ هبزايرة هقلمتهنص حهابشل همصر. ادللذكهإلتقلف
اجملتلعهذطلبهإمداـهزينبهملىهاذف ر.هنص حهااتنب رجيهٖترضلفه زينبهخلي هاذبكرىه
هٓتططهلهذلتخلصهمنهزينب هامجله رهملىهمدـهتصديقهملهأاضحتوهزينبهاتلتـز
هٕٗٔ-ٖٕٔصفحةه:ه
أفهأحررىنهمنهذؿهاحلجلبهامهلنةهاحلرَل،هنفىهذاذكهصالحهنهاُبهه:هب هأريدهزينب
هصالحهنهصالحكمهأنتم
هىياهيكفىهذقطعهرقبتهلهنللذاهتنتظراف؟هىيههكلنرة:ههنص ح
هأج هأج .هاقتل ىل.هاقطن اهرقبتهل.هتستحقهقطعهاذرقبة:ههأص ات
ه
 الطنربوجى .17
اآتمرهاذطرباجىه،همثللفهاذطنب رجىهاى همنهأمراءهادلللذيك.هاشخسيتوهمشلغب
اذدةهزينبهمعهنس حهابشل،ه اذًتكيلهإلتقلفهمصر.هجلءهطنب رجيهإىلهمنزؿه معهاإلصلليزيةه
اجملتلعهذطلبهإمداـهزينبهملىهاذف ر.هنص حهاطنب رجيهٖترضلفهامجله ره اذدهزينبه
هٓتططهلهذلتخلصهمنهزينب.  ملىهمدـهتصديقهملهأاضحتوهزينبهاتلتـز
هٖٕٔصفحةه:ه
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إىلههللاهشللهأملدههمنصية،هاذكنهالهأت بهإذيوهشللهالهأرىهنيوه:هأانتبتهههزينب
هأبسلهب هأرىهنيوهمرضلةههللاهسبحلنو
!هإهنلهترىهَبهذذكهمرضلةههللا:ههاذطنرباجى هامسن اهايهقـ 
:هأج هإفههللاهالهيرضهذنسلءهادلسللُتهأفهيكنهإملءهالهكرامةهذلنهاالهههزينب
همكلنة
هنسلءهادلسللُتهحياؾ؟:هكأنكهتريدينهأفهٗتياههاذطنب رجى
هشأفهاخرههزينب ه:هايهذيتهإذفهذكلفهذللسللُتهاذيـ 
هأتسلن ف؟هإهنلهتريدهأفهتنشرهاذفسلدَبهنسلئكمهابنلتكم:ههاذطنب رجى
ه
 أم داود .18
هذلشيخهمليهامج سقىهاذيتهكلفهصب رة،هاقدهامتٌتهبدااده كلنتهأـهداادهخلدمًل
اذده. اذدتوه اذدتوهبندهأفهطلقته  اذيتهتركتوه
ه:هاهأينهأموهايهأـهداادهزينبأـه
ه:هطلقهلهداادهمنهزملفهأـهدااد
ه:هدللذ؟هأـهزينب
ه:هىيهاذىتهطلقتوهَبهاحلقيقة،ملهتشأهأفهتنيشهمنوهبندهانلةهاذشيخهأـهدااد
ه
ابُتهاذشخصيلتهادلدىلههبلهأمالههكللهى هاحللؿهابذنسبةهذلشخصيلتهاذيتهىيهه
 كلليلىه:شخصيلتهحقيقية،هه
هب انبرتهه-
همين جنراؿهه-
هجنراؿهكلبَته-
هسىتهزبيدةه-
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 سليللفهاحللىبه-
ه
هاهىيهجداؿهمنهشخصيةهُبهادلسرحيةهمأسلةهزينبهذنلىهأمحدهابكثَت
ه
 الشخصية من جهة أمهيتها
اذشخصيةهاذرئيسةهاذيتهدائلله
 َبهادلسرحية
 الشخصية الرئىسية زينبهاذبكرى
اذشخصيةهاذثن يةهاذيتهمراره
 م جده
 الثنويةالشخصية  زلِتهاذدين
 جنراؿهمين 
 ملىهاذرشيدى
 اذشخصيةهاذثن يةهاذيتهاحيلفه
هه
 ه
 ه
 ه
 ه
 ههه
 الشخصية الثنوية زبيدة
 جنراؿهنردبيو
 بالنش
 نرانس از
 جلكلُت
 جنراؿهكليرب
 أـهزينب
 خلي هاذبكر 
 اذبشتلى
 سليللفهاحللىب
 أـهدااد
 ىتشنس ف
 نص حهابشل
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 اذطنب رجى
 
 ادلوضوع يف مسرحية مأساة زينب  . ب
هاذنل ه هأا ه هادلسرحية هأا ه هُبهتق َلهاحلكلية همنلصر همنهأمهية هإحد ادل ض عهى 
هامجنسية،ه هى  هادلسرحية هزينبهادل ضعهَبهىيه همأسلة هَبهادلسرحية هأيضل األديبهأخرى.
ه هىيه هبداية همن هزينبهأفهانرى هأردت هينٌت هاذقصة هبداية هذذكهمن هٔتالحظة ادلسرحية
هامللته هأخرى. هاىلهبالد هبسقطهداذتهل هنقطهاالهتريد تتحزبهألج هاستقالؿهداذتهل
هطلبه هزينبهىي هاٗتيهتل هاذيت هاألاذية هكلنتهاخلطة هداذتهل. هذإلستقالؿ هشئ زينبهك 
بنضهاذنلس،هإالهأهنلههاذدممهاذفرنسيهذتشكي هحركةهث ريةهشنبية،هرغمهأفهزينبهملرضهل
هملهزاذتهتقلت همنهأج هاستقالؿهبلده.هاهادلثلؿهكللهيلىه:
ه:هذكنهامجنراؿهكليربهملهزاؿهمًتدداهَبهأتبيدهىياهادلشراعهزينب
ٍبهسلمدهامجنراؿهاذفردبيوهمنهطريقهإقنلعهامجنراؿهآخرهٔت اصلةهتشكي هحركةهث ريةه
دىمهابستقالؿهمصر،هذكنهامجنراؿهآخرهشنبيةهدلسلمدهتمهملىهىزديةهاذثدييلتهاتركيلهاام
ادلثلؿهكلليلىه: هاستلرهُبهرنضهاالقًتاح.ه
انقنلهملىهإنشلءهاذشنبهنرديبو  :هإذاهضلنه
:همجبلهذكهايهجنراؿهنردبيو.هذقدهاثرهادلصي فهملينلهاذيسهذديهمهجيش،هنكيفههمين 
هإذاهصلرهذلمهجيشهمدرب؟
اؾهاهادلللذيكهأفهحيلل ىمهملىهاذث رةه:هذ هكلفهذلمهجيشهمدربهدللهاستطلعهاألترههنردبيو
هبنلهاهضلنهنريدهامجالءهمنهبالدىم
هإىلهبلداهنمهاألصلية،هأصبحتهزينبه ا بندهأفهملٌلهاذفرنسي فهمنهاذلزديةهاملد
هأاه هاذًتكية هأا هادلللذيك همن هس اء همكثف هبشك  همليو هذلحص ؿ هاذسني هًب شخًصل
هذلحرك هادلبلدرين همن احدة ه هزينبهىي هألف اذشيخهاإلصلليزية. ه هاذدين هزلي همع هاذشنبية ة
هج سقي.
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هإىلهرلل متهمهمنهخالؿهاذ مده حلاؿهاذربيطلني فهإقنلعهزلييهاذدينهابالنضللـ
هاذ قته هبنض هطلب هاذدين هزلي هذكن هقلدهتلل، هازينلب هاجنلو هادلصر  ابالستقالؿ
ذللنلقشةهمعهزينبهاأمربهمنهأسفوهذتصرحيلتو.هٍبهانقشهمعهزينبهابندهاحلص ؿهملىه
هاإلصلليز ههم انقة هجلء هاقتهذيسهببنيد، هامج اب.مني هإليصلؿ هاإلصلليزية هاذلغة هإىل ملد
همليوه همرضو همل هك  هزينب هرنضت هٍب هاذدين. هزلي هنقلو هاذي  هاذشيء هنفس اسأؿ
هادلصريُته همن هاذنديد هٔتحلكلة ا هاىدد هاإلصرار اصل ا ه هاذربيطلنيُت هذكن اذربيطلني ف،
همنهإ هتقب هزينبهمرًضل همل هزينبهإذا ادلثلذوههحمللكلة ه صلليز،هألنوهالهيريدهأفهخي فهشنبو.
 كلليلىه:
 :همرةهأخرىهأمرضهمليكهامجلههاهاذنرش،نه هتقبلُت؟هىتشنس ف
ه:هالهالهالههزينب
ه:هس ؼهتندمُتهىتشنس ف
اإلصلليزيةهُبهاذقضلءهملىهزينبهمنه اذًتكيةه ُبههنليةهادلسرحية،هصلحتهادلللذيكه
ادلثلذوهكلله  يلىه:خالؿهمق بةهاإلمداـ.ه
اقطعهرقبتهل  اذضلبطه:همبدهاذنلؿهأغل...خدىله
ه
 احلبكة . ج
همنه هسلسلة همن همبلرة هاحلبكة هأا همرتبة هاألحداث همن هسلسلة هىي احلبكة
همًتابطة. هقصة هُب هادل ج دة هاحلبكةههٖٔاألحداث هزينبهىي همأسلة همسرحية هَب احلبكة
هاذقصة.ه هُبههنلية هملىهادلؤامرة هذراهتل هىيهتلكهاذيتهتقع هادلتقدمة هينٌتهادلؤامرة ادلتقدمة.
هاحلديثهأاهبدايةهَبهمسراحيةهمأسلةهزينبه:
                                                          
ٖٔ Panuti Sudjiman. Memahami Cerita Rekaan. (Bandung : PT. Pustaka 
Jaya ٜٜٕٔ) Hal. ٕٜ 
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ُبهبدايةهاذقصةهىيهظه رهحركةهشنبيةهاتشكلتهىيههاحلركةهاذشنبيةهأ همج عه -
هاكلفهىياهاذث ارهمنهقب هاذتحريضها هنرنسل. هدلهلمجة األتراؾهادلستخدمة دلللذكه
األتراؾهذقدهحرض اهاذنلسهملىهمهلمجةهنرنسلهاذيتهقتلته هبقيلدةهادلللذيكه اذلجـ 
ادلثلذوهكلله ادلسللُتهاملهيتلكن اهمنهاذتلييزهبُتهملهى هصحيحهاملهى هاخلطأ.
هيلى:
يتنلدافهابمجهلدهُبهسبي ههاذث رةهَبهك همكلف.همج عهكبَتةهمنهاذنلمة :هزلِتهاذدين
 هللا
اذدينهمنوهههزينب هابسمهاذدينه :هب هَبهسبي هاذشيطلف.هخدمهمهنص حهابشل
هبراء
ه
هاذصراعهَبهمسرحيةهمأسلةهزينبه: -
اذثلنيةهصراءهَبهمسرحيةهى همندملهقت هامجند هاذفرنسيهاذكبَتهامجنراؿهكليربهملىه
اذراشيد هْتجةهأنوهجهلدهُبههيدهسليللفهاحلل ي.هحيثهًبهٖتريضهشجلمتوهمنهقب هملي
ادلثلذوهكلليلى:  سبي ههللا.ه
هنكيفهحيبطههللاههاذرشيدى هَبهسبي ههللاهاذربهب اذدؾ، هإنكهأضفتهإىلهامجهلد :
هملللك؟ه
هقلىبهخربٌلهايهههسليللف هاطلأف هاآلف هأخى... هأحسنتهاي هنرحل( هرأسو ه)يقب  :
اثقهأنتهأفهصهرؾهمبدهللاهمين هى هاذيىهسبيلىه هقيلدهتمهبندهاذطلغيةأخىهأ
ذراةهىيههاذقصةهىيهمندملهبدأتهاحلركلتهاذشنبيةهتزدادهس ًءاهاحدثتهُبهك ه
األتراؾهأيًضل،هنقدهقررهاذشنبهاذفرنسيه ادلللذيكه مكلفهأيًضلهبسببهتدخ هاإلصلليزيةه
هاذن دةهإىلهبلده.هدم اهزليهاذدينهازينبهذللجيءهمنهمهذكنهزينبهرنضت
 يلءؾهاتنلىهارحلىهمننلهإىلهرشيد:هاحزمىهثيلبكهاأشهزبيدة
ه:هملذاهأصنعهىنلؾ؟هزينب
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ه:هأتمنىنلىهحيلتك.هأنتهىنلهُبهخطر.هقدهأخيتهذكهإذانهخصلهزبيدة
:هأنتهزاجةهقلئدىمهاذنلـهاأـهاذدههنالهحرجهمليك،هاذكٌتهكنتهأسنىهذتحريرههزينب
احملتلُت هاذبالدهمنهمهامنهغَتىمهمنهاذغزاةه
هينب:اإلختتلـهَبهمسرحيةهمأسلةهزه -
هاذكنه هاذدين هزينبهازلي همع هاإلصلليزية هملى هاالتفلؽ هحيثهًب همؤامرة ُبهآخر
ادللذك،هاتركيلهاذيينهرنضتهلهمبلشرةهزينبهابدأتهُبهإاثرةهغضبهاإلصلليزية.ه اإلصلليزية،ه
هزينبه همع اذتنلم  ه همصر هذتحريضهشنب همصر هملى هيسيطراف ا هابدأ هسلبًقل تنلان ا
هاه هرقبتهل. هزينبهإبقطلع هاذشخصيلتهاذثالثةهازللكلة هقب  هاذرؤاسهنقطهمن هقطع شهد
اذقضلءهملىهزينب. اهذلسيطرةهملىهمصره هاذيينهآتمر
 اهَبهبقيةهاذ قتهل،هصليتهزينبهأفهداذتهلهدائللهُبهمحليةههللا.
اقطعهرقبتهل هاذضلبطه:ه)يصيح(همبدهاذنلؿهأغله...هخيىله
ارنعه:ه)يس قهلهمبدهاذنلؿهأغلهازابنيتوهضل هداخ هاذبيت(ههزينب ايهربهأنقيهاذكنلنةه
هذ اءىلهاأصلحهاحيليهل.هايربهأنتهاذنليمهاأنتهاخلَتهاأنتهادل ىلهاأنتهاذنصَت.
ه
 ادلوضع . د
اذ قتهاذيتهٖتدثهُبهادلسرحية. ادل ضعهُبهىيهههٕٖم ضعهى هينبهمنهدلكلفه
ادلكلف. هادلسرحيةهىيهاصفهاذزملفه
بكه(هُبهصدرهادلسرحيةهُبهاذفص هاألاؿهُبهمقرهاذقيلدةهاذنلمةه)هبيتهاألذفيه -
اؽهيكشفهجلنبلهمنهداخ هاذبه .هيظهرهُبهجلنبه اذر اببهمفت حهبُتهاذبه ه
هاذسالملكهحيثهديكثهاذقلئده هإىل هادل ص  هادللر همن هجزء هادلسرح همن األيسر
 اذنلـ.
                                                          
ٖٕ Muzaki،Akhmad ، Pengantar Teori Sastra Arab، (Malang،UIN-Maliki 
Press ٕٓٔٔـ) ٜٗصهه  
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ه:ه)تنهض(هانتظرىهايهزينبههسآتىهبقطرةهذنينيكهبالنش
ه:ه)٘تسكهلهذتجلسهل(هكالهالهدمىهذيذكهزينب
ه:مينكهزللراتفهبالنش
:أج هدميهلهايهزينبهتنلِبهمينك.الهٗتلَب...هإهنلهأصبحتهخبَتةههنردبيو
هَبهأمراضهاذني فهمنهكثرةهململمجتهنىلدلستشفىهٖتتهإشراؼهاذدكت رهدجينت
ه:أمرؼهذاذكهاذكنهذيسهبنيشىهشئهزينب
ه:اىيههاحللرة؟هبالنش
ه:ملهأستطعهأفهأانـهاذبلرحةهمنهاذقلق.هىياهك هملهىنلؾهزينب
:ملهىياهايهمزيزتىهبالنش؟هأبندهىياهادلرافهاذط ي هكلوهالهتقدرينهأفههنردبيو
ه٘تيزىهبُتهمحرةهاذسهرهامحرةهاذرمد.
اذلزؿ.هأانهذستهطبيبة.هأانهشلرضةهبالنش ه:ايهمزيزىهالهٗتلطهامجده
:منيرةهايهمزيزتىهبيلنكل.ذكنهنيمهايهزينبهك هىياهاذقلق؟هى ههنردبيو
هجديد؟هحدثهبينكهابُتهأبيكهشجلر
ه:الهايهجنراؿهنردبيوهزينب
ه:بينكهابُتهأمك؟هبالنش
ه:ال...ملهمدتهأقلقهدلث هىيههاألم رهزينب
ه:منهجراءهىيههاحلرب؟هنردبيو
ه:ننمهزينب
:ى ٌلهمليك.هإهنلهشرهالهبدهمنو.هامليكهأفهن اجههلهراضُتهأاهههنردبيو
هكلرىُت
ادلللذيكهأفهحيكل انهمرةهأخرىهزينب ه:أانهأخشىهمنهاألتراؾه
هىزديةهنردبيو اثقهأفهامجنراؿهكليربهسيههزمهمهاذيـ  ه:اطلئٌت.هأانه
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 ُبهاذفص هاذثلٍلهنفسهادلنظرهاذسلبقهينٌتهُبهبيتهاألذفىهبك. -
ه:همىتهتفرم فهايهمبدههمنهىيههاذًتميللت؟همين 
ه:بندهشهرهإفهشلءههللاهمبده
ه:اذبيتهكدانهنفرغهمنهترميلو,هاذكنهيبقىهملينلهبنلءهمبده
همنهجديداذس رهكلوه
ه:أنتهملىهىؤالءهاذنللؿهكلهم؟همين 
:ننم....ادلهندسهبرااتفهمينٌتهمشرنلهمليهم.هامسحهىل.هسأرىهملذاههمبده
هيسنن فهىنلؾ
ه:تفض همين 
هذربشيدى:الهتيىبهبنيداهايهمبدههذتسلننلهإذاهاحتجنلهإذيك
ه:ذنهأذىبهبنيدا.هسأمسنكهإذاهانديتٌتهمبده
هٗٔىياهاذبيتهإذفهايهسيدىهامجنراؿهإالههاذرشيدى:ه)يتلفتهح ذو(هذنهتقيمهَب
هَبهي ذيو
هي ذيو؟هٗٔ:همين 
هَبه .هضلنهاذيـ  هي نيوهٗٔاذرشيدى:بندهشهرهمنهاذيـ 
ه:ىياهإذاهصلحهاذرج هَبهمهلتوهمين 
هاذرشيدى:سينجحهإبذفههللا
ه:قلتهىلهمرةهإنوهشلبهضنيفهاذبنيةهضئي هاحلجمهمين 
هاذرشيدى:ذكنوهق ىهاذقلبهابإلديلف
هثقهأنتهمنهذاذك؟:أاههمين 
هاذرشيدى:أظنٌتهقدهحدثتكهبوهمنهقب 
ه:ملهأذكرهأنكهحدثتٌتهبشئهمنهادلقطمهمين 
هاذرشيدى:مجبله!هخيي هىلهأنٌتهننلت
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اىم...ملهخطبك؟همين   :كال...أنته
 ُبهاذفص هاذثلٌلهنفسهادلنظرهاذسلبكهينٌتهُبهبيتهاألذفىهبك. -
ه:كالهايهزينبهذقدهضقتهذرملبوهزبيدة
هأفهتصربىهايهزبيدة:جيبههزينب
:ذقدهصربتهحىتهمي هصربى.االترينهكيفهأصلرهاذبيتهإىلهمنرضههزبيدة
هذلج ارىهمنهك هذ ف
ه:تغلرينهمليو؟هزينب
ه:كالهب هأمشئزهمنهسل كوهزبيدة
اهمنهذاىهاذغٌتههزينب اجهمندانهإذاهصلر :الهتنسىهايهأخىتهأفهىياهحلؿهاألز
هاذيسلر.هحىتهملللؤانهاشي خنلهيفنل فهذذك
ه:ذكنوهذيسهمنهرجلذنلهاملهينشأهمندانهزبيدة
:أرادهأفهيتشبوههبمهزيتطبعهبطبلمهم.هامحدىههللاهملىهأنوهاقتصرهملىههزينب
هامج ارىهاملهيتزاجهمليك
ه:أراؾهتداننُتهمنوهزبيدة
:الهيصحهأفهنل موهى هاحده.هجيبهافهنصلحهىياهاذنظلـهكلوهمنههزينب
هاذرج هأسلسوهحىتهيك فهذللرأةهمندانهحق قهلهمث 
هشن رىهزبيددة ه:أانهالهأريدهأفهأك فهمثلو.هأريدهنقطهأفهحيًـت
هشن رؾهأبداهملهملهتك ٌلهمثلوهزينب ه:كلنهحيًـت
هكهياهطلبهبنيدهادلنلؿهايهزينبهزبيدة
ه:ملينلهافهنطلبهبوهنإفهملهيتحققهَبهجيلنلهىياهنفىهاألجي هاذقلدمةهزينب
ه:املهشأٌلهأانهابألجيلؿهاذقلدمة؟هزبيدة
 :الهيستحقهأفهينيشهَبهاحللضرهمنهالهيهتمهابهدلستقب هزبيدة
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اذدةهزينبهْتىهامج درية.هجلنبهمنهاذفنلءهاذداخلىهُبه - ُبهاذفص هاذرابعهمنزؿه
 اسطوهنسيقية.
ه:تكلمهاآلفهايهحفظهالهألحدهمندانهزينب
ه:اختطفنلهاذبلرحةهثالثةهمنهمسلكرهاإلصلليزهَبهامجيزةهنقتلنلىمهحلنظ
امجثثههزينب هأينهأذقيتمههبل؟:مظيم.
ه:بقربهادلنسكرهاذنثللٌلهحلنظ
:ىالهأذقيتل ىلهىيههادلرةهبقربهمنسكرهادلللذيكهحىتهيتهلهمهاإلصلليزههزينب
اذنثللنيُتهمنهقب ؟ هأيضلهكللهاهتل اهاذفرنسيُته
ه:اذ اقعهايهسيدتىهأفهادلللذيكهملهيك ن اهَبهخطتنلهحلنظ
هصلليزهأاثق:ادلللذيكهأىمهألفهاذصالتهبينهمهابُتهاإلهزينب
ه:َبهادلرةهاذقلدمةهإفهشلءههللاهحلنظ
ه:َبهادلرةهاذقلدمة؟هزينب
ه:ننمهحلنظ
ه:اإذاهاقعهىلهشئهايهحلنظهزينب
ه:كفىههللاهاذشرهحلنظ
ه:جيبهأفهن اجوهاألم رهبشجلمةهزينب
ه:سنسندهاألمرهإىلهزليىىهاذدينهابنهملكهحلنظ
ه:أصبتمهزينب
ه:ذيسهمندانهغَتههحلنظ
خَتاهنه هشلبهطيبهاالهميبهنيوهإالهرقتوهاذينوهادملثةه:ااهصيكمهبوههزينب
أخالقو.هذيسهنيوهمضلءهشيخكمهامج سقىهاالهصرامتوهاالهدىلؤه,اذكنه
اإلنسلنية. اذصربه اذت اضعه هستجدافهنيوهاإلخالصه
ه:اطلئٌتهنسيجدهمنلهك هاحًتاـهاطلمة.هحلنظ
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هام ضعهاذزملفهُبهادلسرحيةهمأسلةهزينبهكللهيلىه:
 الفصل األول
هاذفص هَبهاذتلريخه هَبهىي هادلسرحية هيقعهَبه. ٓٓٛٔمنهملرسهسنةهٕٓاألاؿهيقع ا
 اقتهضحى.
ه:هب صل رهايهجنراؿهنرديبوهزبيدةه
ه:هب صل رهايهملدـهمين ه...هتفضلىهنرديبوه
 الفصل الثاىن
ايقعهَبهاقتهاسطه. ٓٓٛٔمنهملرسهسنةههٗٔيقعهادلسرحيةهَبهىيهاذفص هَبهاذتلريخه
 اذنهلر.
هحدثٌتهاآلفهمنهاخلطة.هى هتغَتهمنهلهشئه؟ه:ههسليللف
هملىهملئدةهامجنراؿهداملسىمهاآلفهيتغدافه:هال...كللهىى.هاذرشيدىه
 الفصل الثالث
ه هاذتلريخ هاذفص هَب هَبهىي هادلسرحية ههٕٓيقع هملرسهسنة هَبهاقته. ٓٓٛٔمن ايقع
 صبلح.
هصبلحهاخلَت:ه)جنراؿهرينيو،هجنراؿهداملسهاجنراؿهالن س(ههاذثالثة
ه:هصبلحهاخلَتهملذاهتريدافهمين 
 الفصل الرابع
ه.هايقعهَبهاقتهصبلح.ٔٓٛٔمنهي يلهسنةههٗٔيقعهادلسرحيةهَبهىيهاذفص هَبهاذتلريخه
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ه:ه)تنهضهالهستقبلذلل(هأىالهاسهال.هتفضلىهايهزبيدة.هزينب
ه:ه)تدخ هحلملةهطفلهلهسليللفهمراد(هصبلحهاخلَتهايهخلذىتهأـهزينبهزبيدة
ه
 حية "مأساة زينب" لعلي أمحد ابكثريأسلوب اللغة يف ادلسر   . ه
األسل به ه هادلؤذف. هاذيتهيستخدمهل هاذلغة همن هاألديبهالهديكنهنصلو ُبهاذنل 
اهاألسل بهاذلغةههٖٖأاهامؤذف. ذلتنبَتهمنهشن رهاذكلتب،هاذ سلئ هَبهاذكتلبةهاذلغةهىي
هَبهادلسرحيةهمأسلةهزينبهكللهيلىه:
 كالم إنشاء . أ
هإنشلءهينٌتهكالـهالهحيتل ه هإنشلءهكالـ اذصدؽهاالهاذكيب.هاَبهتقسيمهكالـ
هإىلهأربنةهأقسلـ:
 نداء (1
هايهحلنظه:هتنلىلهزلِتهاذدينه-
ه -مين هأانهذستهمداـهب انبرتايهجنراؿه:هههزينبه-
ه....هتفضلىب صل رهايهمداـهمين ه:ههنردبيوه-
هايهمبدهه:ه)منلداي(همبدهه...ههاذرشيدى-
هابنتكهادلتهلة؟أينهايهسيدهخلي هاذبكرى.:ههاذطنب رجىه-
هىلًلهحضرتكهمتهلةهابهخليلنةهاذنظلىهاهمق بتهلهقطعهاذرأسهزينبه:هايهنص حه-
                                                          
ٖٖ Akhmad Muzaki. Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang : UIN-
Maliki Press ٕٓٔٔ) Hal. ٜٖ 
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ه.انظرىهايهذطيفةهمن؟ايهحلنظهايهحفظ:ههأـهزينبه-
ه.نصدؽهشيخهاألزىرهاـهنصدؽهب انبرت؟هايهجنراؿهمين :ههنردبيوه-
هأراكمهتتهلمس فهداننلايهسيدهامجنراؿهه:هنرانس ازه-
هامجنراؿهسيدىايه:ههاذرشيدىهه-
ه:ه)ينلدى(همبدهاذنلؿهأغل!هأص اته-
هابشلهانتهادلتهمهابخليلنةةهاذنظلىهامق بتهلهاذشنقهايهنص ح:هزينبهه-
هتنلىلهايهذطيفة:هأـهزينبه-
ه:زبيدة.ايهزبيدة.ذقدهأتخرانهاذرشيدىه-
هأمر (ٕ
هايهزينبهسلتىهبقطرةهذنينيكانتظرىهه:ه)تنهض(  بالنشه-
هايهزبيدةهادخلي :  مين ه-
بُتههاختفاى!هىياهصلحىبهقدهخرجهمنهاذ ذيلة.هاستندهايهسليللف،ه :هاذرشيدىهه-
هتلكهاألشجلر
اه:هخلي ه- هقليالهايهسلدة.هإهنلهتصلىهانتظر
.هكفى:ههاذطنب رجى- هايهقـ 
هايهأىبهَبهمكلنكهاجلس:هههزينبه-
ه.هىيههاذنلدةهمندمهماسكىت:ههجلكلُت-
هإىلهبيتكه...ادميٌتهأاصلكهامسنىهكالمى:ههاذرشيدىه-
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ه...اسًتحهنليالاجلس:ههنردبيوه-
ه.هانطلق.هَبهأملفههللااذىب:هههزينبه-
!هإهنلهترىهَبهذذكهمرضلةههللهامسن ا:هههاذطنب رجىه- هايهقـ 
هاأنتمهتريدافهأفهتدين اهابنىتهبك هسبي ؟هأسكت:ههأـهزينبهه-
هأنتهاسكىت:هاذطنب رجىهه-
هابذنرىبهذيفهلكهاحللضرافتكلمه:هزينبهه-
هايهم الانهاذشيخهقب هأفهحيلؿهبيننلهابُتهملهنريداسرعه:هزلِتهاذدينه-
ه!همنهأينهجئتههبيههاص رةكفى:ههمين هه-
ه
ههني (ٖ
همٌت.هى هاذيىهنسرىلهىياهاذتفسَتهاذسخيفالهتغضبه:ههاذبشتليه-
أفهتتنص همنهىياهادلنٌتهنقدهصرحتبوهَبهكتلبكهاذيىهاقعهَبهالهٖتلؿه:هههمين ه-
ه:هكليبهاذربهدملانهإىلهاذصلحهنأبينلهأيدينل،هإذهتق ؿهنيو
ه.سيجتهدهصلحىبهَبهتدبَتهذاذكهملهأمكنوالهٗتف:ههأذرشيدىه-
ه.هإهنمهمخينلهمنهأبنلءهغزةالهٗتف:ههسليللفه-
هههزينبه- ه: هيصح همنهال هكلو هاذنظلـ هىيا هنصلح هأف هاحده.جيب هى  هنل مو أف
هأسلسوهحىتهيك فهذللأةهمندانهحق قهلهمث هاذرج 
هبينهلل.هذنلهمهدخل اهاذقلىرةهبندملهاهنزم اهَبهادلنركة.هنلرضالهت:هههزينبه-
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ه...ملىهسبي هاالحتيلطهنقطالهٗتفى:ههبالنشه-
ه:هالهتًتددىهاذرشيدىه-
هأفهتغضبهامجنراؿهمين هَبهشئهالهبرىلفهذنلهمليو.الهيصحه:ههنردبيوه-
هطللملهايهرج هالهتكن:هزينبهه-
هانهسأقيمهاذدذي هملىهدم اى.أقمهاذدذي هملىهدم اؾهاأالهتغضب:ههزينبه-
هإذفهَبهشئ ٌلهالهتدخلى:ههمين هه-
هأمحقهالهتكن:هزبيدةهه-
اهأفهديس ؾهبس ءهىلالهتبل:ههزينبه- ههبمهنلنهيقدر
اهمنهذاىهاذغٌتهههزينبه- اجهمندانهإذاهصلر :الهتنسىهايهأخىتهأفهىياهحلؿهاألز
هاذيسلر
هادلصريُتهأبدا:الهٗتفهايهرشيدىهنلنهأمًتؼهملىهأحدهمنههسليللفه-
ه
 إستفهام (4
اتوه:هى ،همن،هأ،هأى،هأين،همىتهامثلؿهذذكه: هاأد هاستفهلـهينٌتهطلبهشيءهاىلهمنلـ 
هأتكدتهمنهذذك؟هى :ههزينبهه-
هقلؿهذكللهإفهاإلسالـهدينعهاذنكتة؟همن:هاهههمين ه-
هحقلهأنكهملهأسللتهإالهمنهأج هاحلب؟هى :ههنرانس ازه-
هاألملىه؟هكيفهتصدق فهذذكأمسنتم:هههمين ه-
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ه؟؟هأىهاخلربينهنصدؽ:هملذاهترينهايهزينبههنردبيوه-
هملهمداـهمين ؟هإىلهأين:ههبالنشه-
ه:هاملهأجدهحسلهذنلىهاذرشيدىهكياذكهزلِتهاذدينه-
ه:هكلفهىنلهمننلههزينبه-
همىت؟:ههزلِتهاذدينه-
هشيئلهأانهملىهيقُتهمنو؟هإٔتلى :هكيفهههزبيدةه-
هديد؟أفهأتتىهبدينهجهأتريدين:ههاذطنب رجى
اده- هزبيدةهاذرشيديةهاذيتهتزاجتهامجنراؿهمبدهللاهمين ؟هأىيه:ههأـهد
هىياهملهكنتمهتطلب نوهمنهب انبرتهٍبهكلبَتهٍبهمين هٍبهبليلر؟هأذيس:ههىتشنس فه-
هأفهتفهلينلهأفهب انبرتهتزاجك؟هأتريدين:هاذطنب رجىهه-
هجئتههبياهاذكالـ؟أينهه:منهاذطنب رجىه-
هاذًتاايحهَبهشهرهرمضلف؟هحىتهأينهزينب:ههنص حه-
هأينهذىب؟:هىتشنس فه-
 
 كالم خربى . ب
ه:هالهيستحقهأفهينيشهَبهاحلظرهمنهالهيهتمهابدلستقب ههزينبه-
ه:هأراؾهتداننُتهمنوههزبيدةه-
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ه:هخيىلهمٌتهايهمداههللاهسليللفه-
ه:هصدقتهايهسليللفهىيههمشيئةههللاهاذرشيدىه-
هأحبك:هصدقيٌته..هأانهملقلتهىياإالهألٌلههبالنشه-
ه:هتيكرأننلهأذفلفهنقطهَبهاذنلصلةهنردبيوه-
ه:هجيبهأفهتنلمهايهجنراؿهمين هأننلهمتزاجتنلفهجلكلُته-
ه:هاطلئنلهنسين دهاذثالثةهإبذفههللاهسلدلُتههمين ه-
ه:هىياهص تهاذسيدةهزبيدةهبالنشه-
اده- ه:هتزاجتهرجالهآخرهنأخيانهابننلهمنهلهأـهد
هدىهدلنلقشىتهنيللهٕته :هجيبهأفهتنرنوهقب هأفهتتصهزينبهه-
ه:قلتهذكمه...هتصلىهخلي هه-
ه:جيبهأفهينلؿهك هجلئنهجزاءههنص حهه-
ه:ىياهث بهنرحىهايهأملههزينبهه-
ه:أريدهأفهأمرؼهرأيكهنيللهمرضتوهملىهزلِتهاذدينهىتشنس فه-
ه:ىياهشئ فهبلدانهالهشئ نكهزينبهه-
ه:هجئنلهنست دعهمنكهايهجنراؿهمين هنردبيوه-
 إقتباس  . ج
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نثرهأاهمسرحية،هغلذًبلهملهت جدهاقتبلسهمنهاذقرآفهأاهمنهىياهاحلديثههُبهنص،
اذي هيطلقهمليوهاقتبلس.هاىيههىيهاذقصةهاذيتهتدارهأحداثهلهُبهدراملهملذت هزينبهمله
ه:هق هذنهيصيبنلهإالهملهكتبههللاهذنلههزينبهيلى:
همن هاذقرآفهاىي هآايتهمن همن همأخ ذة هاذدرامل هىيه هاذنصهُب همقتطفلتهمن
هٔ٘مأخ ذهمنهس رةهاذت بةه:
هاىيههمنهس رةهاذت بةهاذكلملةه:
ْؤِمنُػْ فَه
ُ
هنَػْليَػَتكَِّ هادل بَػَنلهِإاَلهَملهَكَتَبههللاهذََنلهُىَ هَمْ ذََنلهَاَمَلىهاَّللَِّ هُٖٗقْ هذَّْنهَيصيػْ
زينبه:ه)ت اسيهل(هالهالهايهأملههىياهق ؿهالهيصحهأفهتق ذيو.هإنوهتبلرؾهاتنلىهيق ؿهه-
هاى هشرهذكمهاهللاهينلمه)امسىهأفه هشيئل هاى هخَتهذكمهامسىهأفهٖتب ا هشيئل تكرى ا
 اأنتمهالهتنلل ف(ِه
مقتطفلتهمنهاذنصهُبهىيههادلسرحيةهمأخ ذةهمنهآايتهمنهاذقرآف.هينٌتههاىيا
هٕٙٔمأخ ذهمنهس رةهاذبقرةه:
هاىيههمنهس رةهاذبقرةهاذكلملةه:
ًئلهَاُىَ هَخَْتهَذُكْمهَاَمَسىهَأْفهٖتُِبػُّْ اهُكِتَبهَمَلْيُكُمهاذِقَتلُؿهَاُىَ هُكْرُههَذُكْمه َاَمَسىهَأْفهَتْكَرُىْ اهَشيػْ
هذَُّكْمهَاههللاهيَػْنَلُمهَاهأَنْػُتْمهاَلهتَػْنَلُلْ فَه ًئلهَاُىَ هَشرُّ َشيػْ
 هٖ٘
                                                          
هٔ٘اذقرآفهاذكرَل.هس رةهاذت بة.هاآليةه:ههٖٗ
هٕٙٔاذقرأفهاذكرَل.هس رةهاذبقرة.هاآليةه:ههٖ٘
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
ه هاف هأمحدهبند هذنلى هزينب همأسلة همسرحية هَب هاذداخلية هاذننلصر هاذبلحثة ْتثت
هابكثَتهاصلتهاذبلحثةهَبهاذ ضعهاإلستنبلطهكللهيلىه:
هاذشخصيةه (ٔ
هشخسية هأمهيهينقسم هاذشخسيةمن هينٌت هقسلُت هاىل اذشخصيهةىل ه هةاذرئيسية
هثن ية.هاشخصيةهاذرئيسيةهَبهىيههمسرحيةهينٌتهزينبهاذبكرى.اذ
ههىيههمسرحيةه:اشخصيةهاذثن يةهَب
 زلِتهاذدين -
 جنراؿهمين  -
 ملىهاذرشيدى -
 زبيدة -
 جنراؿهنرديبو -
 بالنش -
 جلكلُت -
 جنراؿهكلبَت -
 أـهزينب -
 خلي هاذبكرى -
 اذبشتلى -
 سليللفهاحللىب -
 ىتشنس ف -
 نص حهابشل -
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 اذطنب رجى -
ه
 ادلوضوع (2
ه هينٌتهامجنسية همسرحية هىيهكادل ض عهَبهىيه يفهأحبهزينبهشنبهامجنسية
هحيلهت همهداذةمنهأج هاستقالؿههجهلدته.لحىتههنلية همنهأفهاحليلة كلنتههلىهاذرغم
هراتبهمنهاج هاستقالؿهشنبتهل.
ه
 احلبكة (3
اح هرهمهُٖبهادلؤامرةهىنلؾههَبهمسرحيةهمأسلةهزينبهينٌتهحبكةهدلتقدمة.احلبكةه
اذتس يةهأاهاإل اذصراعه هختتلـ.منهاذبدايةه
ه: - ه اذبداية هاذشنب همقر هانتفلضة هخالؿ هبداايهتل هاحلركةههلاذفرنسيبدأت هقب  من
اإلصلليزية اذًتكيةه  .اذشنبيةهادلصريةهاذيتهحرضتهمليهلهادلللذيكه
همندملهقت هامجنراؿهكليربهملىهيدهسليللف اذصراعه: -
 يلىزديةهنرنسلهمنهاذنداهٍبهاذن دةهإىلهنرنسهههههههههههههههههه
 اإلختتلـ:هاالنتهلءهمنهىيههاذدراملهى هانلةهزينب -
 
 ادلوضع (4
 
هكلليلىه:ههاذزملفهمنهٖتديدهادلكلفهاهمسرحيةهمأسلةهزينبهم ضعهَبيتك فه
اذدةهزينبه - م ضعهادلكلفه:َبهمقرهاذقيلدةهاذنلمةهينٌتهبيتهاألذفىهبكهاهبيته
 أاهَبهبيتهأمهل
 م ضعهاذزملفه: -
 َبهاقتهضحىٓٓٛٔمنهملرسهسنةٕٓيقعهَبهاذتلريخه
 َبهاقتهاسطهاذنهلرهٓٓٛٔمنهملرسهسنةههٗٔيقعهَبهاذتلريخه
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 َبهاقتهصبلحهٓٓٛٔمنهملرسههٕٓيقعهَبهاذتلريخه
 َبهاقتهصبلحهٔٓٛٔمنهي ىلهسنةههٗٔيقعهَبهاذتلريخه
ه
 األسلوب اللغة (5
.هقتبلس،هكالـهخربىهاهأسل بهاذلغةهَبهىيههمسرحيةهيتك فهملىهكالـهانشلءاه
هاكالـهانشلءهحيت ىهملىه:
 نداء -
 أمر -
 هنى -
 إستفهلـ -
 
هاإلقرتاحاته .هب
هاذبحثه "اذننلصرهاذداخليةهَبهمسرحيةهمأسلةهاذنن افههٖتتٍبهاالنتهلءهمنهىيا
هاذبحثهأبندهملهيك فهمنهاذكللؿ.هةاينتقدهاذبلحثزينبهذنلىهأمحدهابكثَت".ه هأفهىيا
ههآخَتاهمسلههللاهينفننلهَبهاذدارين.هآمُت
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية
شيتلغ نغهدراسلتهه.ننهادلسرحيةهاهسنتوهَبهاألدبهاذنريب.هٕٙٓٓاذدين،هدمحمهسراج.ه
همكتبةهجلمنةهإلسالميةهاذنلدليةهشيتلغ نغ.
 
شنبةه.هاإلنسلنية ـ لذنكليةهاآلدبهاهس رااباي.هه.هاألدبهادلقلرف.هرله ؿهسنة.ههأمحدزيدف،ه
ه.اذلغةهاذنربيةهاأدهبل
 
اٌب، ههنجر هٕٛٔٓانده. هاحلـ. هذت نيق هاذنهلر همشش هاذداخلية هاذلغةهكيماذننلصر هشنبة .
ه هكلية هاأدهبل. هاإلسالميةهاذنربية هأمبي  هس انف هجلمنة هاإلنسلنية. اذنلـ  ه اآلدب
هاحلك مية.
 
هن ن راك :.هاتريخهألدبهاذنريب.هٖٕٓٓ.هكليةهادلنللُتهاإلسالمية.هقسمهادلنهجهاذدراسي
اذنشرداراذسالـه  .امجزءهاألاؿهذلطبلمةه
 
هاذدراسي هادلنهج هقسم هاإلسالمية. هادلنللُت هكلية هٕٙٓٓ. هاذبيلف. هملم هَب ه.اذبالغة
اذنشرداراذسالـههن ن راك : ه.امجزءهاألاؿهذلطبلمةه
 
هاذدراسي هادلنهج هقسم هاإلسالمية. هادلنللُت هكلية هٕٙٓٓ. هادلنلٌل. هملم هَب ه.اذبالغة
اذنشرداراذسالـههن ن راك : هاذثلٌل.امجزءهذلطبلمةه
 
هاذدراسي هادلنهج هقسم هاإلسالمية. هادلنللُت هكلية هٕٙٓٓ. هاذبدي. هملم هَب ه.عاذبالغة
اذنشرداراذسالـههن ن راك : هاذثلذث.امجزءهذلطبلمةه
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هذينتَتانينج ه، هٜٕٔٓه.سينديريالي ستيسيل هاذداخليلاذننـ. ه"م دةهصر همسرحية هُب ة
هذنليهأمحدهابهكثَت اإلنسلنية.هاذفرداس" هاآلدبه هاأدهبل.هكلية هاذنربية هاذلغة .هشنبة
 جلمنةهس انفهأمبي هاإلسالميةهاحلك ميةه.
 
ه ههـ.ٕٚٔٓىراينشو. هاذنرىب" ه"احللم هَبهغنلء هاذداخلية هاذشنشلعاذننلصر هذشهلـ شنبةه.
هاأدهبل. هاذنربية هاإلسالميةههاذلغة هابراىيم هملذك هجلمنة اإلنسلنية. ه هاآلدب كلية
هاحلك ميةههملالنج.
 ادلراجع األجنبية
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